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E L B A T A L L O N D E V A L E N C I A E N C A M P A Ñ A 
L a a c t u a c i ó n d e l o s s o l d a d o s m o n t a ñ e s e 
e n l o s ú l t i m o s c o m b a t e s 
O t r o r e l a t o d e l c o n v o y a T l z z a : D ó n d e p a s a r o n 
los s o l d a d o s d e V a l e n c i a l a n o c h e d e l 2 8 : E n 
m a r c h a : E n p l e n o c o m b a t e . 
KL CONVOY D E L 29 z á n d o l e s o d i s p e r s á n d o l e s , v llevar 
Ledor: acaso ya a l g ú n c rón i s i a ti" de las riendas a las a c é m i l a s a la 
hiiva enterado He los sucesos ocun i - pos ic ión que de fend ían un p u ñ a d o 
* ron ó r d e n e s a tos capitanes y óstos a 
los c o i n a n d a É t e s dq sección. Todo os-
' ta^a dispuesto, y por e i orden de 
.••un, dos, t res», sa l ió la p r imera coin-
[ p a ñ í a en cabeza, mandada por el te-
í mente don Na ía l i o González Amor, 
i Durante todo el tiempo invertido 
en c i rcular las ó r d e n e s oportunas, el 
L a v í n , e s t r a t e g a : E l c o m b a t e d e 
E l r i v a l d e A b d e l K r i m : L a h i s t o r i a d e 
g r a n a d i n a . 
rio;; con motivo de la conducc ión del 
coimiv a Tizza, en el que nuestro ba-
Uülou de Valencia, tom(') parle acti-
va; día en que los monta.ficses cscri-
l imvi una página de gloria que San-
i.mAi'.r ffuardar.'i en la, memoiia du-
nmic toda la vida,. 
No obstante suponerte entelado de 
lo acaecida en el combate, quiero 
Uutbién refer í r te lo yo, que, por no 
ser. literato, aca.so te de una impres ión 
mAs reál por m á s dura, sin el su t i l 
y holló «atenuante» del ropaje lite-
rario. 
Pero antes de entrar en la narra-
ciún del glorioso episodio d e l d í a ¿ít 
áe sepítiemhre, voy a referir cómo 
lasaron los de Valencia la noebe del 
8.'A'mi juicio, nnnque no pueda ci-
cosas extraordinanas, tiene inte-
Dura la hiMona do la ar lnaciui i 
^ter53""(le línea. > o la r,-;;.,.¡,,iiia. -
É L SKHVICK) D E P P A -
HAI'F'.TO : : : : : : 
En la tarde del d í a relf vamos a 
Otras fuerzas en el servicio del para-
peto denominado "Seguridad de la 
plaza». 
Nuestro servicio se p r o l o n g ó basta 
las, doce de la noche, en que cedimos 
el puesto a los soldados del tercer 
relevo. 
Los muchachos del ba ta l lón del 2?, 
de linea a quienes no les cnrrpspon-
fiió hacer centinela, durmieron a pier 
na.Mielta como unos benditos. ¡Ta l 
¡raocupaQión les causan los moros ' . . . 
Desde, el parapeto ..Seguridad de 
la Haza», y una vez relevados, re-
gresamos al campamenlo. 
'ocos minutos de spués e s t á b a m o s 
m m o s en nuestras 1 i,..alas oro-
KnhMn'Ul , i 0 SP iL'lvP,-tl':i il ^ i " ^ "ora, una menos veinte do la madru-
' 'lucia lonnados en las 





ffüKtrn. ' E L ^ ' ' ^ U E DE DIANA 
í . 1)a|,i,;,(los h a b í a n s e 
m J V i l co'''nda. tocando 
cerra-
togue 
dia-"a. nos h; , , " u l u ' locando a -
unos ' a m : " b ^ ^ - ™ dos o tres metros de 
h . - ü l / . K - . ^ ^ r ' ! ^ -v onc¡a les . en que 
ñw vUl el te.nente coronel Orilo-
de in0^a",ii ,nf, ' ^ " - í " . bac ía 
^ de •n ^ dp'vHl; i 0 
las 1 , locar- l ,ani '"l"'1 :' 
m S! '1^ , I l 0 ^ ^ " ''on e.xac-
g ,íl* nu-nnalcs y vibra ules n..-. 
^ ' I b l d a d n ' ' U, 'n( lT ' '""lenzaron a' 
V ' ^ J ' ^ / ' . - ' ' ' ' ^ ' o s ,y oficial . . . 
llos P r e n d é •11,,V;,,,:'11 líls 
m en „ ! ' , l < • ¡ n d u m e n f a r i a . 
nas Si J 1 ,s 01,il,) '•"i'id..s. A p c 
y sol. pi Un ' : , / " / - m á s alia que 
í ^ é flo L '•"l, ,n i- '-unfun-
«ní., . J ^ / ^ ' - a - e s . I s.r ...nidos 
^ ^ las,n¡;;,';i,!;i " i , i i " ' í — " 
f¿£u1 .0p ;v i ( ' , ' , ' ! , c o n m a ñ í a s 
T'1 el CÍ, 1!P ,iin'0 :í f u e l l a hura 
, V l ' ; ' i ' ' ' v i I h , agradable 
L^ÍZmoni , ,0",i|•, ^ ] campamento 
de valientes. 
Los muchachos dej b a t a l l ó n de Va-
len.'ia s a h í a n la impor tancia que re-
ves t í a el ronvoy del d ía 29 y marcha-
ban a él decididos y disciplinados. 
¡ Bravo, por gjjps 1 
Pr.'tximamcn.lc a, las cuatro de l a 
madrugadaifse;iiajiaha, ya el ba ta l lón 
de VahMicw^-rm p u n t ó donde h a b í a 
de formarse el convoy. Se m a n d ó 
hacer alto, y como faltaba, a ú n hora 
y media para, emprender la. marcha, 
l a n u i v o r í a de los soldados se. t u m b ó 
con el p r o p ó s i t o de echar otro sue-
ñecil lo. 
El b a t a l l ó n p a s ó la noche en tres 
lugares diferentes, teniendo, en cam-
bio la misma cama,: el santo suélo. 
Pcfro, ¿ q n é importaba esto a l a j u -
ventud? l o interesante era dormir , 
siendo lo-de n i , cnos-e l -«so!nmier > pite-
parad ó". 
f .A S A L I D A D E L CONVOY 
Pronto vino el amanecer, de una 
c lar idad , magní f ica y agradable. 
Soplaba, un leve viento que «ayu-
daba, a hacerse la i lusión de que en 
Afr ica es cosa, sencilla el respirar. 
Las tropas p u s i é r o n s e en movimier. 
to. Carruajes, caballos, a r t i l l e r í a , i n -
genieros, atnet ralladoras, a cémi l a s 
cargadas ron cajas de municiones y 
víveres , b a k ü l o n e s ¿le i n f a n t e r í a , to-
dos en sii^ruau, cnipivndR.ron la 
marcha r o r h m n d ó por el camino una 
enorme cur . da, ••iiyol extremo se per-
d í a de vista. 
Las fuerzas formaban dos colum-
nos y su clcclivu a s c e n d í a , a m á s de 
diez m i l homhivs. 
E l convoy c-i'a conducido por sete-
cientas a c é m i l a s . 
Una, ile las columnas caminaba por 
el lado izquierdo; por el lado opues-
to la o i r á , formando parte de esta 
u l t i m a el ha ta l lón del regimiento de 
Va lenc ia Le a c o m p a ñ a b a n con la 
misma, decisión y esp í r i tu pa'.ri.'iiicp 
los batallones de la Reina, Borlmu. 
í t u a d a l a j a r a . Wad-Ras. Vergara. gcu 
po de Ib guiares de Meli l la , _ ingenie-
ros y haslanle a r t i l l e r í a . 
Cuando nuestra columna llegó a la 
posición de Sbli-Amara, t ronaban 
,va, imponentes, los caiñones .le va-
rias nosicioiics imn.'diaho-. entre 
ellas la del zoco del Had de Benisi-
cai1. Las granadas eran lanzadas en 
distintas d i lecciones, siendo d e s t r u í - , 
das bajó su violencia muchas casas' 
p r ó x i m a s a Tizza. I 
A pesar dé ello, los reheldes per-
m a n e c í a n ocultos entre ias (•biimbe-
ras y en las fortilicaciones. ) 
El ennvoy conlimiaha su marcha, 
y a t r á á í b a m o s dejando los c a ñ o n e s . 
CU Vi:.- ¡ a'.W n1! ¡ Ivs p i - aha l l silhaiido 
por encima, de ios soldado^. 
Los . .nacos» iniciaron nn alacuie 
crnt ia , las ("ucrzas que ibán ra rahe-
za, hac i éndo le s algunas bajas. 
Sin detenerse el convov fio destar 
csrc,"! a'unnas ivu.'i rilla.-. cuva mi-
sión era la (íc atvnfr (>1 fuc io do los 
moros ocultos y hati l los conveniente-
mente. 
Po^co d'^snués l l euáhamos a l a no-
sicioñ d.'l Ca.ref. situada a unos dos 
k i lóme t ros de Tizza. 
Hoiy todo ha sido jiíhilo en el cani- me el testigo', s© vió olidigado a, vo!-
ba t aUón estuvo haio el fueiro enemi- '>a!ll\ento- h?;iSta ? t*snie!n'te' Soinozsi- vei" g ^ P ^ ; con;<iofci o tres de sus se-
™ a e na ^ erLdes ^ i a s debi- :ho,ul:'!V &:,r,ü >' - • - lvla W " 1 " (Ua<:oS- . i ' " " 1 ' " I queda-
r \ ? l l m 1 Z J r ^ : . a ^ ' - í n n e o l 1 ; - . ' : - ^ — . ' y ^ Y n m del grupo. Du-Baja i l . v , do a hallarse los soldados u  poc  
ocultos tras de una, loma cercana al 
Garet. A 'unos ochenta metros de las 
fuerzas de Valencia, delante, h a b í a 
emplazadas unas piezas de a r t i l l e r í a . 
De cuando en cuando, se ve í a pasar 
en u n a camilla a un ar t i l le ro herido. 
E N P L E N O COMBATE 
Por secciones y de a. uno fueron 
desfilando las restantes c o m p a ñ í a s y 
la de ametralladoras. 
Con serenidad inc re íb le en hom-
de Riveiro Gi l . 
LOCÍI soldados que fueron a la, plaza 
con p e n i i b o ai esparcir l a mui r ia , y 
a o lv idar la c a m p a ñ a por unas ho-
ra-s, volvieron ai) ajio.-h -cM-, fcfayendo 
UOtlCiae dad combal.e del Sebt. al que 
ci'fia.nui.-i que- í b a m o s a as i - t i r cuan-
do inglesamos d.d de Ti-;za. 
E! tpie n íás sah, i a d. 1 asunto era 
Luá« I.a.vín, que, ap-aHe o l í a s cnali 
da,dc. • (Ux gra n impoiidancia. es uir* cs. 
t ia tega formidable. Junto a una tien-
da, y ón un, dos por tres, t r a z ó en oí 
bres poco fogueados, pero na tura l en ^ u l l |)l¡;no g bpara-
aspa&oles valientes y patr iotas c o - . ^ ^ ju.nto a l cual nos co l eamos 
mo los m o n t a ñ e s e s , marchaban n ú e s - llilSta djc¡& 0 ^ aa^sqiS de cono-
tros bravos • sohlados. Ante la t.ran-:CBr de,t,ljle.s do la ac,c,c.n. 
qu ihdad y l a decis ión con que lo ha - | _ ^ á r a í l l í _ r t e c ¡ a ^ V í n , con-ienda 
uan por vez primera frente al fuego ^ df-do n n lado d : ! G u i u g n - f u é 
del enem.igo cualquiera d i n a que tlh-nqnifiando l a columna S a n i u m , v 
vran frts pardados, logizados y c u r t í - , , . , , , Uljd0| cérm¡ m [ h 
dos en la, hatalla. del Tercio. I U l a d S a ú d operó la vanguardia de un 
Dos n.iinutos d e s p u é s de par t i r , en- modo magistral- . . Ber. ngucr se metió, 
t ró en fuego la primera compañ ía , . . , . u sel;!, al-i'iénd. i . ¡.aso el batal lón. 
Ba t í a se con denuedo. E l resto del ha- d r l Roy, que a c o m e t i ó a los niions a 
ta l lón, en SU avance, e n c o n t r ó instan-, la bayoneta baciéndoilesi huir . . . 
'es d. spu.'s una. eamilla, con un he-: Después , y a todois cnteradosi dai 
cido... Era- el teniente Juste. Después plano hasia en sus más . n imios dela-
lia-aron otros, entre d ios f lordón, lies, noel refirió que h a b í a oído decir 
Cereceda y el teniente, coronel Ordó- en Mel i l l a que todo iba como la seda 
flez... Todos se h a b í a n balido con va- y d, qu,- | •ionio, tic queda l í a nn ii io-
l en t ía . • ['ro ni p á r a im r nicdio.... 
Las segunda, teiccra v cuarta com- ' Huelga decir la a l e g r í a que l a ño-
p a ñ í a s de Valencia r .mt i l l ua ro i i avan ^ c i a produjo entre nosotros, no tanto 
zando t i á s t a ¡legar a unas hondona- l!nr a l . jarno.s del peligro cuan o pon-
das sohre las «rae el enemigo, oeul- •vcOivvir a ver en poder nuestro Jo que 
to en las p e ñ a s v malezas de las la- <l& W manera t an aleve nos arreba-
«leras. h a r í a continuo v <doIento fue- ^ Ios ^ f ^ - j . - • , • , r 
Los soldados .le Valencia salva- 1!MI:'j:a-ho <Tnp V0;lvia dí> p5" 
las ia.ud.madas, a aniig.. . nos, en ,v-
m que les ame- ^ o ^ a c r ó a d o n o ® la ^.Ineya .le Bu-
}( M f t á a r i t á M.fí Baja:-.!, un fajmoBip ba.ndido d • Mea ai-
za que es quien maiadó la caballpria 
Jiici-a en la acción del Sebt. 
E' . tal Bu-Raja i l efí sanguinario . 
amJ . i í ro so , y hace pocas miigas. con 
Abid-al-Iv; ¡m, quien si no te temo le 
tiene p ievé i i t i ón al memos, poique m 
¡n.-tiato le d i ; - ' tpie Bn-Baiad gs ha-
rá pronto ¡ r í e de Pi Jaiva, echando 
por tierra, S|U prestiigio y arrancajolo-
le q u i z á s los din M'Í s que l i a consc-
giiádn b i í r t á r a ictó r i feños con i n f l a s 
ajrte-i. • . 
Según s3 cninaiada d e Camellos, 
u n heirido del combuíe del Sebt 
go 
ron hriosanienle I 
dc-jireciando la nim 
nazaba de continuo. ¡Adela.nte ' era 
l a orden, y allá ihan! Poco tiempo 
d e s p u é s e s t á b a m o s en primera l ínea 
con otras fuerzas. 
A l pie de los Regulares y luchando 
en gue r r i l l a cstaha la primera com-
p a ñ í a . Sos ten ía nn fuego m u y vive 
y eficaz. Entre los Begulares de Me-
lilia, iban soldados del ba ta l lón de 
Valencia,, cuya va len t í a v cuvo des-
precio al peligro animahai i a 'os 
nn neionados Begulares. 
En esta, s i tuac ión , y sin cesar de 
hacer fuego. p.ei maiiecieron largo 
ralo los soldados del ba ta l lón de Va- h a b í a j u i a d o haher visto, en él fr i - " t a m b i é n Ion rnos la, s 
l e ñ e i a í^1' <'1' 'a \•• '̂̂ ', a Bu-Baja i l . monta- ' y nos dejamos caer s 
un detaille m u y importanitei nava U. 
a.polcigía de su vida, es yerno" del fa-
moffiji Jach A n u i r de Metalza,. ya di 
lunb). y t i m e algunas iasign.ilicarii...-. 
casuchas de sai propia dad en .los ai-
i-eideídoi"e',S! de Atla ton. Es hondurb ené r 
gH:<»', duro, latdirá'ii por los cuatro eos-
ta.dos y enemigo iire.concili ddc .1 • 
Eji-ipaña desde que un ing, O Í T O d." 
S;'n. Jua.n de las Minas le bir ló a una 
muehatóbia g ranadina que bah ía ci]i-
do ' ea sus manos por h ied iae tón dé 
una, créñ'aatiña' d i^ T e t u á n . . . 
Refir i iéndonos estáis cosas de Ja cam 
piaña y baldando de novias y de ma-
dres y de amigos van transcu: i ¡ • • m í o 
ias horas cada vez m á s tediosas v i r i s 
tsr'l Comió 'una libecajciún v o m o - •<] 
P'-i m; -o que noc- coüvsienic i r a M i i -
l l a y nos conie el de seo'de pal i r d-'d 
campamenlo para luchar contra lOH 
¡. 'Iva,jes. d l a y qpio vengar1 a iQfi nues-
lios!--. nos d.\;.nos xmo& a o í n , - . 
a . . n d á n d o n o s , de la felonía del caiíii-
i'o de Tisza, en que nn eacmiigo i n v i -
fablo •nos a,s? . - i nal ¡a a mansiailva .. 
1 ¡Hay que; vengars ' en canrpo abierto^ 
•fíieñtó a f íente! ¡Hay que m o r i r n ia l -
.bi ivado a la • d 'ras del B i f y bendi-
ciendo a Efr-pafia! 
l l o r a a hcr. i llegan noticias aJ c r m i -
p'aanentd que nos consuelan .y an i -
man.. . De lejos viene el deseo de la 
pataaa (b- que la. venguem.is... Es c i -
m a si le trajera, el. aire cu unas i l í -
menlas sonoras ondas que tuviesen 
por l e c e p t á c n l o eb c o r a z ó n dé todos 
nosotros... 
Un toque do corneta rasga el silen-
cio. A l o . lejos truena, el líHimo c i -
ñomizo del día,. Pasa sohre nosotros, 
cannino de B?ni Bu l l ' rnr . un cueírvo 
que vuela peladamente... Se van des-
dibujando la* siluetas de los centine-
las que v e l a r á n nuestro s u e ñ o I r i s : i. 
que l a diana, le aleje de n ins l ros 
. ¡os... Un soldado do Torrelavega ha-
. • la s e ñ a l dé la-cruz antes de fcuin-
b&TSQ par.a domii rse . Muelios le m i -
ran y Se sonr í en con c ierta mordaci-
dad... Ind.udahb'inenl.;', el scldado da 
Tonvlavega es un valiente, ya qUa 
no se avergüenza , de hacer en piíidico 
y ante giebte joven 10 que otros no . 
1 n harer m á s qm- en privado, en el 
ícalido de sus hiabitaciones... ¡síosotros 
ñ á l de la orüz 
c I -  ' llt" ,a a IJÍU-KUJau. monia- y no® aojamos caer sobre el costado 
P f r ' d o s sitios rec ib ían las agresio-'*'" • n:i ': , | : " "egro, el fusiil en . h a c h o . Dentro de cinco minutos va. 
nes de los moroF Los carnillero's iban11:1 l,n!"u >' aegiLido de veinte o t reia- nos habremos quedado dormido--
petirando y atendiendo a.)'a n.oros enormes lanzarse sobre l ina 
j co.mpania. de la columna Berengíjer 
á s omocionantes ''VV "." ' " ipc tu y nn deapreeiq d • h, 
v v e n í a n , 
los heridos. 
¡ Q u é momentos 
J U A N DE LOS C A S T I L L E J O S . 
Meli l la , en el-campamento, prinei-
v a va rizaba J 
vida inenarrables. bm-Bajail , eoníor- p í o s do octubre, de T,)2I. 
h » IP? ü ' l . ' . . ' - i - t omó ea- Por 
.«"e renha a las com-; 
AT. P . V T A T d o N m VA-
LENCTA SE LE SEN'V 
L A P U E S T O : : :' : : 
_ . escabrosidades del terreno. 
Pelón x )nK,s ,f,f!l",s en su for- en muchos trechos tuvimos que avan-( 
f l fc las d o í '•ampanumlo. zar a c u e r p o descubierto, circunstan-
^fn, '• >' cuarto de la mad iu - cias que aprovechaba el enemigo na-
rn habernos frecuentes y nutr idas 
y grandiosos! 
El convoy avanzaba, 
protegido por nnestro luego, cnaiido. 
desde unas casas inmediatas a Tizza. 
eoimnzaron los moros a t irotear vio-
lentamente. La tercera c o m p a ñ í a de! que sostienen las tropas e s p a ñ o l a s en 
bá ta i lón de Valencia m a r c h á ai paso tierras africanas, viene dando sus 
ligero y. .argando briosamente a la Ini tos . 
h a v ó n e t a , se hizo d u e ñ a de dichas Frutos son. las conquistas que for-
casas. j a n p á g i n a s de h i s to r i a Frutos, las 
Kn aauel monvmto ora morla lmen- penurias y los sinsabores de los he-
le herido cuando se hallaba bacien- roicos mozos que luchan en Marrne-
do fuego 'entre los Regulares, el va- •'<>« l 'oi ' el honor de E s p a ñ a . Frutos, 
liente rabo Güemes Mitones. [a c ivi l ización que llevamos allí. V 
El convov e n t r ó en Tizza. de spués frutos son, las- l á g r i m a s y las cari-
de tres horas de fuego. • y los besos sobre los muertos y 
Durante el combate r e g i s t r á r o n s e f W * ,.os ^ i d o s , dados por madres, 
mondos aHos heroicos po? los-mon- ^ r e s i g n a c i ó n sublime, po r -nov i a s . 
Esa contienda, dura y p a t r i ó t i c a , siraos verle y abrazarle, y conseguí-. 
- nios, felizmente, nuestro objeto. 
Allá, en el Sardinero, en un bote] 
magníf ico, casi frente a las Cruces, 
se hallaba el hé roe . 
Nos abrimos paso por entre un 
grupo de personas, que comentaban 
011 voz baja, la m á s o menos gravedad 
del mozo. 
Al en t ra r a l hotel, nos recibió nn 
cromo do chiqui l la . Angelines Cordón , 
hermana del, herid.», tan bella como 
amable. 
•atal lón de descargas. 
otras fuerzas a En. la, no l i c ión del Garof b a i l á b a s e 
i Tizza, El ene- el general Tuero, ¡cíe de la, cobmma. 
ohalinado en condenar- i».m.,(ii-.'.-..»i.>.(,.. .1 íveinra1 señaló-i^Cbiflunj"? !')."s,",n-<í r ' r" P(ti..e.nu»nit>, el iene i  JO, 
%a, y eoo"'""1 al '"omandante Si- puesto al ba ta l lón de Valencia. 
aPai'tar „ ,era tó ie rab le . H a b í a P á n i d a m e n t e el teniente coronel 
a ios rebeldes, destro- Ordóñez y el comandante M a r í n die-
m - n o o s , , c , " , t ' ' r \ ; ' " ' • ' • r" por esposas, por hermanas... Frutos, -„ Y ™ s ^ n á u i o hasta la h a b i t a c i ó n 
t a ñ e s e s , actos one no cito no. no ha- i . ^ '.dondfe se hallaha, el joven que buscá-
cer interminable la, r e lac ión ensfefia, que a l a Pa t r i a devuelven hnmos-
FI rnejor resumen one miede ha- _sea . eii0 p,,,- ,I()C0 tiempo—a esos! Ls este el arriesgado alférez del VQ' 
corso, del comnortamiento de nuestros inunbres heroicos, que a Africa mar^ Rimieñ tó de Valencia, don José C r -
scblados es el g r i t a r : ;Viva el regí- eharon. teniendo por v i g í a la Fe, v d ó n Cervera.. perteneciente a ia p r i -
miento de Valencia! Y el que los sol- p01. pCto a -|a. Pa t r ia . ' , .mera c o m p a ñ í a de las fuerzas expedí'-
dados del segundo ba t a l lón hicieron [Benditos esos hombres y esos fi u - ' cionarias. 
d e j o que v i v í a en su corazón f u é : tos í f So encontraba, en el lecho, resis-
. . ¡Viva España ! .» H A B L A N D O CON E L SE- tiendo paciente los tremendos dolores 
5 1 ÑOR CORDON : : ., i : de su herida. Un balazo de mauser, 
' Nos (3iieron ayer dne h a b í a llegado que le atraviesa l a c l a v í c u l a izquier. 
E n el campamento., octubre de 1921. a e^ta ciudad u n soldado herido. Qui- da de frente a t r á s . 
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Lo primero que nos ha dicífo el he-
ro ico mi l i t a r , al que hemos rogá^ió 
disculpa para, nuestra, líiofefttiít, éfc 
l a forma en que ha llegado ; i Saniii i!-
dei-, y primero, como es natura!, a 
M á l a g a . 
En el grupo de heridos llegarnn a 
t an hella pob lac ión , a hprdp del va-
por "Al ican te» , que sa l ió de Melfíta 
el d í a 3, el teniente don Jaime Cerece-
da, e l sargento don Pedro P>airaneo 
y los soldados Francisco P é r e z Vallo. 
Manuel Díaz F e r n á n d e z , Severino Se-
t i én Pé rez . Pedro Valles Inza. Maria-
no Sánchez , Honorio Biózqiifz. FÍO-
r i á u Casiano. Angel Maera, Ricardo 
Arroyos, Sergio I•'idalgo >' Julio Arce, 
todos ellos pertenecientes al ba ta l lón 
de Valencia, y que desde el campo de 
Ka.ta.lla a M á l a g a v in ieron invocandn 
a Dios que les curase prorito para 
volver a cont inuar luchando. 
No sabe el que nos habla, si queda-
r í a n todos en l a t i e r r a andaluza. Pe-
r o sí sabe aue todos tienen amantes 
labios, que les an iman y les e í ia rde-
cen. y hombres de ciencia, que curan 
o amor t iguan sus dolores. 
A Q U E L DÍA. . . 
Este era el 29 del pasado. El cornha-
te, el de Tizza. Como a las diez de 
l a m a ñ a n a se in ic ió l a faena. L a es-
gos, y hubo bajas t a m h i é n en nues-
tras tropas. 
El fragor de la lucha <":n imponen-
te. L n pobre imicl iachi lo cayo a mi 
lado, gra.vem,cn1e herido. V cogí su 
t m i l y me sen té en una piedra, para 
seguir t i r a n d o . ' \ o puedo ealenlar el 
tiempo que p e r m a n e c í as í . 
p " - p i i é s seialí nn gol¡ie tremendo 
sobre el hombre, y r o d é por la loma. 
Nuestro heroico inter locutor acepta 
un c igar r i l lo , y toma nuevo aliento 
para seguir su char la interesante. 
fieros. Le cedí el "puesto», y c o n t i n u é 
yo a pie. y m á s tarde, sobre una a.cé-
mi la . y d e s p u é s en un c a m i ó n , hasta 
Meliüa, donde q u e d é hospitalizado. 
MIS C O M P A Ñ E R O ? 
Aparte de los que recibieron heri-
das en esa. fecha niem-rvable, v in ieron 
otros c o m p a ñ e r o s mips con las mo-
chilas atravesadas a balazos, oficiales 
' T i ! la.s pistolas rotas, soldados con 
lo- fusiles destfozdos. 
Este joven—y se refer ía a José I l e -
rrerc, na tura l de Salamanca, asisten-
¡Si'ld.'fdc i do l a torcera coii ipañi :! « P a s a n d o r a b i l a s fronU1 con ttíiá d e m á s r j i i a ! s, ava.n-
Z!' c ¡i m co.iiiii>a,ñía y l a fe paie&ia 
(.a éil hipnor do E&paña, hasta, el i ne-
ut'vío, ai] caá) d. Mojó do sus ; i in-
• « - " ^ _ — — — uc tu-iuiuii, Ü I I 01 i-aiiuuu no ericont ' 
9 carga a síoínjpre a la victoria, que E s p a ñ a en-, ni os enemigos hasta llegar u T-ra-
tera aniiala en ezte* mumemo-, P^jí all í fué gorda1, era aqueu?! 
Yo soaammte: digo.; BÜen ntóa-ece ¡ ^ b ó s e : cientos de c a ñ o n e s p 
. , , . g ian hr -marcha v nrroiaban h i ^ L . 
una bú a;, i.'.-nrnp.-nsa quien tan bi- p l i a rnano,,, terr ible. Zumbaban ^ 
i ;• incnite. dcñe-adJ a- nucotra ama- balas s o b r é riiiiéétrás cábezas . T-
da Patr ia . 
la beyciiüi. i . 
Bravo, c a p i t á n que. her ido e.n affits-
rlciios cjunipaña», dieSpawfa ed peligro 
por dar el tr iunfo' a la trep-a quo lleva 
al sus ó v & m m . Yo adimia-o sais vír t i í -
ih** militare--', lo envidio en tcwtó y 
Me recogieron en una ambulancia. ,k l , , to ^ m b & t a m lado pa.. 
d e s p u é s de andar entre dos hombrea SL Í̂V.-S-TÍ * Í * t j ¿A-.V^J'-
iñi gran trecho. 
Cuando venía en la ca.milla, ,ví que 
un pobre soldado, con la quijada iz-
quierda, destrozada, caminaba traba-
josamente, auxi l iado por sns comna-
B . M E L E R O 
r a pa r t i c ipa r de su g lor ia . 
F u n e r a l e s p o r e l a l m a d e M o d e s t o G o n z á l e z 
los parcos de g ü e r r a h a c í a n uñar i 11 
cai gas terribles, para proteger''Jr5-
tra marcha; pero llegó, al fin, e] 's" 
m e n t ó de ta lucha. Nunca lo ciél p 
fuego horroroso, que h a c í a n los 
ios , sin sjato^f dté d ó n d e sal ía ; ño £ 
OS 
03. 
v e í a m o s por n inguna parte. Nosotr, 
a .vanzábamos sin temor, pero iban n 
africanos, hablamos con gran confian la; muerte del pobre Modesto como ai- 110 volvimos. No se puede dar y . ! 
za del b r i l l a n t í s i m o papo! que lu - go m u y i n t i m ó . Sus amigos y el Ra-]detallada._ de lo que all í pasó. Ahn» 
c h a n d ó por E s o a ñ a h a b í a n de hacer 
nuestros hermanos en ideales depor-
tivos, líl t iempo y las c r ó n i c a s de 
los corresponsales de guerra nos han 
vaticinamos, el h e r o í s m o de estos 
resuchkchos en nada tiene que envi-
d i a r al de los « s p o r t m a n » extranje-
ros. 
Santander deportivo ha tenido ya 
fuego en. la n r imera l ínea . E l n o d r á so primera, víct ima, en esta campa-
corporarse el alférez Cordón gr i taba - P p a ^ | M : un racin-uista. . Modesto Gonzá-
a la cabeza de las t ropas : ¡ A d e l a n t e . ' 
' r a í d o pormenries del b r i l l a n t í s i m o : |)0r Sl, álmA, en l a iglesia de la 
comportamiento de nuestro e jérc i to y I Amincia.ción (vulgo C o m p a ñ í a ) , v erí 
tt^i M ^ ^ ^ ^ h a no hinda u L 
colta del convov era n u m e r o s í s i m a . , c.,,,.^ 
Gavalcanti, v al invocar este glorio- to f ^ ' P | S J e ñ c o M r a b a a. lado de 
so nombre hace un esfuerzo in - lecho-es taba j un to a mi haciendo 
muchachos; los bravos que haya que ' ? v'.1 i."fe,¡z le f i a b a n ".. . • i v n ^ . . ^ biei unas ovendo los relatos de me sigan! 
Y, figúrese usted, todos le seguimos, 
l ' r imero . los ingenieros Zanadores; 
d e s p u é s , los Regulares; d e t r á s Verga-
ra., y, a c o n t i n u a c i ó n . Valencia. Y a 
Vergara. y a los Regulares p a s ó en la 
lucha, nuestra, c o m p a ñ í a . 
Xuestra 
lez, en los momentos en que el regi-
miento de Valencia se c u b r í a de glo-
misa, de r équ i em, 
por acuerdo del Racing. 
No dudamos nosotros en la mani -
l i i t a c i ó n de duelo; que m a ñ a n a se 
h a r á al que en vida fué excelente, mu-
chacho, discreto equipier y valiente 
soldado. 
Descanse en paz el l lorado amigo, 
y récibá. su f ami l i a nuestro m á s sin-
su amo, como él dec ía . 
D I C E N QUE E L REY... 
El a l férez José C o r d ó n Cervera ha 
terminado lo que t e n í a que decirnos. 
Al reeordarlo nosotros las felicita-
ciones de que han sido objeto, se atre-
sección. cincuenta v tan- ve a m u r m u r a r el m i l i t a r heroico : 
—^Dice 
uestra. 
tos homíbres, i ba mandada por Gon-j Di n que el Rey, contento de 
zález Amor. u forma, de. comporlarnos, en-
Yp le s egu í a . Se nos dió orden ter- c a r g ó al coronel Villegas, en Madr id , 
minante de tomar u n a loma, a l a iz-, mostrarnos su sa t i s facc ión , 
quiorda de un barranco. I Y as í debió de ser, ya que el an-
Y l a tomamos, claro es tá , ante v.na tigWo coronel del regimiento de Va-
lluvia, de metralla. lencia. felicitó efusivamente en la. es-
A l lado nuestro iba el teniente co- t ac ión del Norte a un m i l i t a r de gra-
ronel Ordóñez , peleando bravamente, d u a c i ó n que se encontraba, al l í . 
A t iros, a la. bayoneta, a. culatazos,, Damos por terminada nuestra in-
a. mordiscos, como se po'día. llegamos, t e rv iú . si ta l puede llamarse. La en 
doride nos p r o p o n í a m o s . ¡ Oh, q u é mo | cantadora joven de antes. Angelines 
m e n t ó m á s emocionante! ; Cordón, nos a c o m p a ñ a , hasta el jar-
Ordófiez nos animaba, gr i tando lo- d in . í \ íe , forzosamente, acaso, para 
ramente : ¡V iva Valencia: v iva la agradecernos nuestra a t enc ión insig-
M o n t a ñ a ! ¡n i f icanm. 
Y al contestarle todos, temblando ' Arr iba , en el ga.hinetito coquetón 
de coraje y de amor a la vez por los donde se encuentra el m i l i t a r herido, 
nombres o ídos , a r r e m e t í a m o s como se oyen frases de amor y de consuelo 
"fieras, en un emiouje inaguunlable. ¡de una. apenada, madre, loca ahora 
Y t ranscur rm la lucha, y cayeron de a l eg r í a , 
heridos a montones nuestros enémi - FRANCISCO R E V U E L ' I A. 
N u e s t r o s h e r o i c o s o f i c i a l e s . 
NUESTROS HEROICOS OFI - de fend ían sus. l íneas de ccanbdts nm 
C I A L E S ' b izam'a que todo soJida'do e^KLñú] 
Don Juan R a m í i c z Don 
t i l n de la tóWtera eamip 
i-ia en Tizza, s u c u m b í a valientemien- cero p é s a m e . 
U n r a n c h e r o q u e q u i e r e l u c h a r : C a n o R i v a s 
e s u n v a l i e n t e : E l c a p i t á n R a m í r e z l e f e l i c i t a . 
R e l a t o d e l c o m b a t e d e l d í a 2 9 . 
Tina car ta llegada ayer a Santan- a él y le ind icó que ya que q u e r í a 
der nos pono en antecedentes sobre luchar como los buenos, no se sepa-
l a pa t r ió t ica , conducta, observada en rase de su lado.. 
Afr ica por el soldado del b a t a l l ó n ex- E l que escribe l a carta, con esa h-
pedicionario de Valencia, José Cano te ra tura pintoresca, de los j ó v e n e s de 
Hivas, conoc id í s imo en la capi tal , pueblo, pinta, a s í el combate: 
donde es generalmente apreciado. 
os 
n 
Cuando empezó el desfile de n ú e s - te. L a afición y el Racing guardan yendo amigos como hormigas. | | | 
|r.o§ deportistas para los campos lu to pqr tap d o í o r p s a p é r d i d a ; sienten vi mos^ hasta las siete de l a tarde, 
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cing quieren rendi r le el ú l t i m o t r i - on,'a Castellanos herido; luego Güe. 
bufo, v en el día. de m a ñ a n a , costea-. " " ^ J » | ^ .vo: Pesquera, Fredo. 
do por sus amigos í n t i m o s , se cele- inf inidad. Gracias a Dios, que ,]e ̂  
. r a r á . a las ocho, so l emní s imo fuñe- m g C f "O c a í m o s ninguno. X¡ M 
úq, m Maimanares, n i Carlos p& 
íouc me dió un susto norque estab" 
lleno de sanqrre. y era de Castellano* 
mié eavó herido por haberle Psi-M 
do «I fusi l . . . En fin, una. verdadél 
lluvia, de balas. E l bantismo do ^ 
erre, bipn nos ha. costado. A T o s é ^ 
no no le tocó n incuna bala, y oso m 
erluvo en los sitios de m á s nelvjÉ 
con e l teniente M a r í n . A l fin hirlnJ 
r i'-co n los moros entre los c a f i S 
de mar y tierra, v nosotros. Cnnndo 
Í - C Í-I simios a l campa.m'ento el otitfM 
d ió "'n a n r é t ó n 'le m^nos a Caii'o i 
[<• Hijp míe e.V-n no valiente, y qnp M 
deb ían ser lodos los soldados.» 
Como |e vé, José Cano h a sido un 
hé roe a n ó n i m o , m á s héroe , porauo nj 
ueligro en que se vió le buscó él nijc. 
mo. en su a f á n de luchar por la Pa 
t r ia , 
Smce'ra.mrnte le felicitamos desde 
iquí . a s í como a. su familia., que M 
be sentirse orgullosa de llevar el ají 
Uldo de esc muchacho decidido v M 
rriota. " n 
José Cano Rivas es uno de los ran-
cheros del ba t a l l ón . En la noche dei 
28 de septiembre, cuando los mucha-
chos de Valencia recibieron la orden 
de a c o m p a ñ a r al convoy de Tizza, 
s in t ió el deseo de coadyuvar con su 
•• fuerzo íü mejor éxito de l a colum-
L a s s u s c r i p c i o n e s p a t r i ó t i c a s : V a l c á z a r n o e s t á 
h e r i d o : U n a v i s i t a i n t e r e s a n t e : O t r a s n o t i c i a s 
i r cón ellos. 1"a 1:1 ar.tualiidad ( 
l ' X A V I S I T A 
A\'er ivcibimce la visita, del reve-
iano, pasionista, y 
Por fortuna, rio bu sido así. \oí¡. 
c ías del minis ter io de l a Guerra I 
t ransmit idas anoche a, la familia dei 
bravo mi l i tar , hacen saber que este io 
c a v i l a n del p r imer von goza áe e3iCelente saln'(1) lo ^ 
celebramos sinceramente, JainentaMo, 
que estas noticias graves se propa-' 
guen sin la necesaria confirmación. ' 
Comenzamos a publicar las lisias i 
de donantes en l a recaudación efec-
E l valiente c a p i t á n R a m í r e z le res- ba ta l lón (!• 1 regimiento de G'arellamo, 
pend ió que lo mismo serv ía a E s p a ñ a „ú.in(?,r(> $3: (|0 g u a r n i c i ó n en Bilbao. 
preparando el ^ ^ ^ J r ^ / g D-^'-o religioso nos vis i tó con el fin 
marada.s que vendo a foguearle a la 1.• c, 
linca dé combate. (le We l?0'1' riwdjatijión de nuesitm di-
. A la u n a 'de l a madnigadai rc.hívó el n-ctor f e l i c i t á s e m o s - a la culta y hup-
ba la l lón de- Valencia al de Cn ipózcoa oficiialiida.J del p i i m e r ba t a l lón de! í u a d a . e n el valle de Ca.mar¿óV 
y fueron los m o n t a ñ e s e s .<-^npa- .(.} fe liu(} ^ ¿ ^ ¿ 0 coamporla- , T-fST-> ™ ^ RECAUOACION 
m e n t ó , desde donde se l e s d a . la 0 1 - ' „ •, Ayuntaimwnto constitucioiiaA th m 
den para i r c o n el convoy. Q ^ t b d e n t a d o en los campos margo> m pe.et^. . úm\ [ ^ ^ § 
Entóneos ; s egún confes ión de José , alricanos de sus hermanos deü sc-gun- che léei Vaille alcailde), 25; don Eirt> 
ímingo. capi- tiene en .los momentos pelígroscsi d - le d ió un vuelco el co razón y se ayer- do ba t a l l ón . g io Fea-nánidaz Banixri (primer T.}nin-
ania del I n - la pelea,: j iero \a& a.quí. que^ l legó un gonzó (le pensar que é l no podría , par- E | p . , , , , ^ C ip r i ano ' 
' / . t ic inar de la, lucha, e n que quizas al- , . . . , 1 
roteo b a t a l l ó n expc-ducionaiuo del re- mamento dulicil . momento que sn m ^ oncontrasf. in inuerle. ••& n^'í',lll l l " oon» 
gimlento I n f a n t e r í a de Valencia, m i - Imbicia sido por el gran y prestigio-so Vo lv ió ' dp nuevo donde el c a p i t á n y r .mon ia que fué realizada per n ú e s - don Loicas Ca£'iiJ9o"(conce.jaiÜ,'26Í-
an.ero 23, acaba de apuntarse una n o - genera! Ca.valcan.ti nos hubiera cosía- le rep i t ió el mego con l á g r i m a s en t ro venerable P r e l a d o - p a r a tolebrar FU<H«Jk"W> Braanüla._ (canceja.!), ^ ; 
t a de g'loria m á s m su br i l lan te hoja do muiciho máis l o g r a r - e l triiunfo á% los ojos ^ r . . ^ ^ ¿ ¿ e á i r 
de hechos de airmaiá. ( nuestras anuas. c o 7 mis' a m i p o s " v ' c i m p a ñ e r o s ' . *¡.ara 
.Esta so la ha proporcionado l a pro- j E l enemigo, m u y bien parapei m,-,. pmirnie ;,, su lado! 
teoc ión de u n convoy, para aprovisio- h a c í a un nu t r ido fuego por i á l ' ag ;> E l s e ñ o r R a m í r e z , toaado de fer-
qiue n o c r S a b a u n i n s t a uto. NueNro vor p a t i i ó t i c o , viendo que aquel mu-
chacho hablaba sinceramente y que 
se había, de comnortar como un héroe 
 jf ernanid-.e- ros ian tomoti 
no trajo, a d e m á n te)- do"¡ Dáma.s-.> Cas tañera U f 
. , . • gasi (segiundü' tenneintie), 25; don JOT 
ar un cal,z-ce^ m y a y e r o Rodrigue* ( c ó n c ^ l í IJ 
, dea 
•0 santo aaiciiÍ.flcio. tilíü l a mlaa allí ''\}'¡ u ; : i i \ (-conioejal), 25; 
1 , , . . . . M a i t m Bala-do Reiz concj jáh i 
donde se encontrara el batallen, pa- dcin lo9é D¡eGtr0l G a r c í a 
ra, lo cual La Junta d ! Damasi de la 25; 
n a r l a in i ;por láub ' posición d!e Tizza. 
S e g ú n l-o pregonaban las líuesites! de] 
cal«c-riilla Abdr-el-Ki ¡ni, é s t a s esta-ban 
juramentaidao patfa quo no sie Mciera 
e l aprovisionamiento por nuestras 
trapas, conno todos saibamos. 
E l hedho no ha. sido otro que, es-
tando cacomen'daido afT ba t a l lón de Va. 
lencia el f onna r parte- de l a protoc-
oión de. es-te convoy, a las ó r d e n e s dal 
general Táéró», el bizarro baia lb 'n des 
p l e g ó s-us ccim-pañías en el frente i n -
dicado por aq¡uél. Los imc-ros, en gran 
dea n ú c l e o s y con teaón tan pecuiar 
cu ellos, a-ompieron m i nu t r ido fneg 1 
fiabío nuestros soldados que, dando 
el peoho y ordeiitidaniento. d-ispuestos, 
bizarro general], d á n d o s e cuenta de la 
difícil s i tuac ión , p ú s o l o al frente de llegada l a ocas ión , le d i j o : 
la coilumna. om reserva y arengundo — ¡ E r e s un valiente y no te puedo 
a los que tenia a su al redad cr, avan- negar lo que me pides! ¡Ven te con 
TiocGtros 
zó lleno ds espír i tu, m i l i t a r , dispues- ^ tenjente Mai 
l o , cohio OM s i . V d i i i , a pxnelrar ea cmnovido oyendo 
l a r a í : id-.i pcsijfeíóil de Tizza,; enlon-
(concejai), I 
don Poidr-o Sama-villa ( c u • l i ' , 
Cruz Roja h a regailatkv a l 43 de- l ínea don Flcrencio Sierra (cenc^áí 
un a r t í s i i eo altar-cap MI a. iHortátil. S; f r ] . ^Aebaf? OevaiUos (coweW^ 
T A SCSCRIPCION DE ^ ^ B ^ 
: : . • • ; •. • • raiazue-jois (onc-.-iai de Secretaria),^; 
s u ^ n p c i o f i patrocinada dan Gerardo Miera, (.portero), 5; do". 
: tor ia Eu-gema, se recline Marcos Rivas (jefe de Arbitrios), M 
(vigilante), 
cos í fué ü j a n d o ."'urgió el h i e t í h o de que 
anteTioi'mente hago memeión. 
El c a p i t á n s-nlor Ramíi-oz, muy ob-
v'C'i'vador en todo, dáhdoset cuenta, de 
l o que demandaban lias c.ircun©tan-
edaé, y sin t i tubear un instante, pu-
so en pie la c o m p a ñ í a que: esta.ba ha 
ciieiiido fuego cuerpo a t ie r ra) , n 1:1 mió 
anmar el cud i i l lo y i ioniéndose al 
X V A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
P e l a y o G u i l a r t e 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de n i ñ o s 
CONSULTA D E ONCE A UNA 
Atarazanas, 10.—Teléfono, 6-56. 
D o n G u i l l e r m o H i e r a T e j e d o r 
que falleció el 8 de octubre de 1906 
w , i . P . 
Su viuda, doña Emiliana Serrano; hijos y demás familia 
Ruegan a sus amigos y conocidos ten-
gan la caridad de encomendar a Dios el 
alma del finado. 
Todas las misas disponibles que se celebren mañana, sábado, 
en las iglesias de Santa Lucía, Padres Carmelitas y Padres Je 
suítas, serán aplicadas por su eterno descanso. 
Santander, 7 de octubre de 1921, 
S a t u r n i n o R e g a t o 
Espeoialista en enfermedades de U 
j i e l y v í a s u r inar ias . Inyeccáones i n 
ravenosas del 606 y d d 914 (NeosaJ 
^a r sán ) , ú l t i m o invento de B h r l i c h . 
Consulta todos los d í a s l aborab le» 
i© cnoe y media a una. 
«VVVVAAA/VlAAAAVVa\'VVVV\VWV\VVWVaAAaaA,\^\\A/V 
l o m s í n L s ü e r a S i i n l n o 
& r s * m m ñ m #3 los TrifeUniRSa, 
?B^A8COt NTTM. H . —RANTAN HE* 
c a r i a m z d e r e i i í i 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De la Facu l tad de Medicina de M a d r i d 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Alameda Pr imera , 2.—Teléfono, 1-62. 
(aecretario), 25; don J u l i á n Navara 
SU MAJESTAD LA R E I - ur t ical ÚQ- Se M , • •! M ; . ) . 10; don 
, : : . : : ; :. : , : Palaznel s ( fi -iad  retaría) 
Para la s 
por d o ñ a Vic t 
que se h a b í a ron ayer en el Gobierno c iv i l , y entre- don Podro Esdagedo v 
Cañó , se ace rcó Sada,s por conducto de la Jefatura de don V a l e n t í n Caj iga® (vigilanl . 
• > • • Qbra's publicas, 2-> pesetas, producto dom Pedro P é r e z (vigilante), IQ; ^ 
de l ina s u s c r i p c i ó n entre el capataz .Santiago Calleja (viigilante), % m 
y varios camineros del pueblo de J e r ó n i m o Canal (vigilante), 10; W 
P a r b a y ó n . Francisca Cebada (vigilante), 10. 
E L CAPITAN' V A L C A Z A R Pueblo de Muriedas, alio. 
ESTA ILESO : : : : : Donantes.-iDon, Josá Barros y f 
Algunos pe r iód icos locales, bac ién - ñ o r a , 50; don Runno Veflarde, 50; Wj 
dose eco de un rumor propalado en Policarpo F . Polo, 25; don Eiiri^f 
Bilbao-, publicaron ayer que el va- Puonte, 25; don Jos-á Rui/. Elula, • 
liente c a p i t á n del Tercio Extranjero, don J o s é A. de l a Lama, 5; don « 
CIRUGIA G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermeda-
des de l a mujer y v í a s u r inar ias . 
Consul ta : de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amós de Escalante, 10, I.0.—Tel. S-3*. 
A \ ^ V V W V V V \ A A / V W V V V t V V V t V V V V V V W V V V A A ^ \ ^ V V V V 
Toda la correspondencia adminis-
t ra t iva , consultas sobre anuncios 
y susrripcinnes, d i r í j a se a l admi-
don Luis V a l c á z a r , h a b í a sido herido gcJ Gómez, 6; s e ñ o r a de Via,!, | 
en una acc ión . Bolado, 3; don Alejo Varona, si 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E F L O R E S . — T E L t F O N O 7 - 5 5 y 2-23 
E L . J O V E I S ! 
D o n J e s i s d e l a L a s t r a S a n 
Murió g l o r i o s a m e n í e en Melilla 
el dfa 10 de octubre de 1921, a los 22 años de edad 
HAHIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
n . E . P . 
Sus afligidos padres, don Ramón p doña María; Iiermanos María, Jusíins 
V José , Francisco p Luis (auseníes); hermana portica Juila Porluondo 
(ausen e); tía, dofia Eiulra L. (uiuda de Lasíra); ííos. primos ? demás 
parientes 
RUEGAN a sus amistades le encomienden a Dio* 
Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a los*11" 
nerales que, por el eterno descanso de su alma,86 
celebrarán mañana, sábado, a las DIEZ, en la P3* 
rroquia de Santa Lucía, favores por los que qufl"3' 
rán agradecidos. 
Santander, 7 de octubre de 1921. 
T 
cabiiaá ' 
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lo y pa.: 
Va-R n i l a d ó 0,20; d o ñ a 
i P ? doña Sotf 
0,50; 
M u - w : ' 
pa Pinctlo, 0,50; 
j.juüi;!, 0,00; una. ci ía t ía , 0,;>5; 
tiolnao, i : (ton { iuhmo ti0l 
doña Pi ipit.'i fioiaido, 0,40; don 
asna • • 1 • ~}'6',35 ] i t > v i : ^ . 
i ; , i::-:-: •• ^ 'ta. de Oc.Iaña.. 2^-
u j , r é J . Agítelo, 25; d o ñ a K, .•ril., 
t;i. 1: don Sauliaga lJéioz, 2; doa 




¿¡ígueíz. I : den Fernando Por l i l l ; : . 
" puiiigi iiicio Eolado, I ; den Clau-
0,15; don- Rog t l i o R í o s , 
ájejaiidio "Fraiio, L>,.S0; don Aü-
'.\( do, 0,40; don José llaiñoz;, O.:1;); 
, i. á I . i 'olocio ?, 0,25; don M . i -
5 RevíUa, 0,20; don Maxi inioo /;., 
6 2» d o ñ a .luana (."asfanedo. i ' .".; 
Federico Casado, K); don l'odi.-o 
ulo, don \ ioíoi ianu 
Jliail [ J a l a . ••: don i ' a i . \ , 
doña Mngdr'cna 
I /osefíi Portil la. 0,«;0; duf.-i, Ala-
Vázquez, 0.-5; doña l ' .Mi ; ! XI-IM-. 
~ o r t i z . 5; ÜMÍÍ I g w j -
de A relie, 25; don BenUo C o r t á z a r . Q^ndez. 0,10; d o ñ a Asunc ión Sán láur - a l a Comisión por don El ias Herrero. I s íón p a t r i ó t i c a m o n t a ñ e s a en los sa-
LO S THABA. l i »S 
OFICINA : :. : 
DE LA 
Iones del Cí rcu lo Mercant i l . 
L I S T A DE DONATIVOS 
Suma anterior . 82.598,5.3 pesetas. 
Cófytsíón de Lope de Vega, y Sol, 
3*0 pesetas. 
Ayuntamiento do l 'enagos (tercera 
Ourante el dio. so vió nmv concu- l is ta) , S&SS. 
pie,,,, . do- n ' ida la oficina de inl 'orniarion. en l a ' Don Pedro V i l l a r r i n ( c a p n c l ú n o ) , 
l . ; , - , ' '• : • , , „ ' í r ! ;Usl , i \n" ,0- W -ion Augusto cuS se far l l i tó ruanlos d r í a d e s fue- del pueldo de ( ¡a l i zano . M . 
SS«.rdh RAIÍHA « Va- n •" {'- ::: ^ Casuso. 2: do- na . posibles acerca de las demandas Compañ ía . José Mar-Lcnnan , 
W a r d O Bolada , dona. Consumo ña Mart ina Anlo , 0,45; don l'epe He- que se la . l l i-igieron 
gomez, 4, d o ñ a Mana Ahad, 0,30; don dom i . 2: dm. Eugenio ^odoñe t . 3; do- T a m í d é n se eursaron telegramas pa 
r V " " ' ! , MT,'!;'.- don .v a.miel Bo- ña. Adela Guzmique. ^,50; doña Car- r a enterarse d - la l e , - p ¡ t a l i z a n o u que 
' ¡ • • ' ' • • . ^ w ^ 8 t » C , 0 n J q i * C ^ -: n ^ n Millares, ('..''!: doña Isal.el To<a. tuvieran en el Sur de E s p a ñ a n 'gu-
aop Agus t ín l.oiad... 1: don A.naneio ejD: don m x M * Codoiz. 2: don SÍ- nos soldados m o n t a ñ e s e s . 
Hermosa, ,.: don Gervasio F e r n á n - cundo Buido. 3; dc-Üa Francisca So-
lí:; don José C o r t á z a r , 10; don Corar- de, 0,10; d o ñ a Pilar P.asanta, 0.10; Los expedicionarios agradecieron 
do C a s t a ñ e d o . '>; don Ari tonlo Lazo, ' d o ñ a Etelvina Veigara . 5; s e ñ o r a mucho la a t enc ión y recuerdo que pia-
5; don Fernando Ar royo , 5; doña l .m- viuda de López. 2.50: don Manuel Cor- n- ellos ha. tenido l a Comis ión , 
ñ o r Ar royo . \): doña M a r í a Cicza. ¡; tinos. 2C: don F e r m í n G a r c í a . n i -
ó« ña. . lacinia Miera. 1; don Va len i ín TK s de úi escuela.. 5; doña Fiancisca 
í iomez, I ; doña' Josefa, Diez, 1; don Godo. O.-'H; iloña Dolores Bélío, 0,?5; 
T o m á s Cacho. I ; los n iños M. p . A., don Manuel Gómez. 4.10: don F ran -
don Santiago Blanco, 3; don Fran- donet, 2; don Eugenio Hedone 
de:'.. 2; don Casimiro Arce. 3; don Je- ]ni-Zaiio. I . d o ñ a !• m a m a c i ó n Roiz, 
su - Pelado. 1; don Maicel ino Casta- p deña Emiln P í o . 2; don Fernando 
ncdo. Li. '); don Pedro Estrada, 0,53; de la, Torre, 5; doña. Carolina Pasa-
doii Hogelio Pfdado, 2; don Franeis- lodos. •">. 
«•«. Ceñada.. 0,50; don Manuel Vázquez , «...Hi-jones involuntaria4» en la l ista 
1; don Francisco L 'a ta , 5: don l ' e l i - de donantes v recaudac i tñ i aniai ima 
pe l/e!i;;'nidez. 5; don Eugenio l i r r u - on t r a n v í á S , treiats. autonKha'es., ét-
lia,. 2; don Miguel Herrero, 2; d o ñ a cétei a. . - le. iv'O. Ti. 
T A N Q U E - A L J I B E 
de m i -
nas, 100. 
Don Juan Bartolo Vázquez . 5. 
Calzados « P r i n c e Qual i ty» , 2.r). 
Don Ricardo Ruiz de Pe l íón , 50. 
Remitido por el s eño r cura de Alo-
ñ o s v Soto, 11,40. 
JO: 




Gómez. L ' ; 
a . i: 
Emil io 
% ^ c í ^ ; - d o n 
Paca 
d o ñ a ¿AgO Jtjíia (.a-!.i-
dou Ca.sii¡i:ro Lanza. ¿: 
Cas tañedo , d iña. Xa-
don J a s é Ala l ia 
Luis Alce . 2; dona 
Nica sin Valle,, 
jojía Marcelina MV < a. •'.; don Ha-
.¿•ernández, 0 don Valen i ín 
(¿ñedo ipodi t ) 




Bolado, *; • 
don Mateo Sandovai. lí 
Angel illanco. 1,51». don Felipe 
, no-s.' I ; don Braul iu Ala rünez . 
í don Volentín Llata. 'K don Xa 
2,50; doña, j uana Bolado. 
Manuela. F e r n á n d e z . 1; don P r i m i t i -
\o Alvarez. o.ói); doña Eienteria. Hra-
quedb. "; don M a t t í n Bolado. I . 
Suma está sección. t49<25 pesetas. 
M nrl i ' ihis . ¡ni n i o bajo. 
Pi i ianie ; - .—Señora , viuda de /.un-
Mincimi . 100: seí n-a. de A. Hermosa. 
n0; •-rñora. de ^ I d á i u r j 25; don Luis 
P e d í a n ! . 5S>: s e ñ o r a viuda de Bedo-
& & ' ; & : ; d o ñ a - D o ñ a « s Dórica.. 75; don 
Suma, esta rección. 725 pesetas. 
¡•Ji'Tn? lo recíi.ndaílo en el pueblo 
de Aluriedas. 1^09,65 pesetas. 
DICE E L SCÑOP. MAT \ 
• E n la m a ñ a n a de aver se recibió 
en ta oficina de In formac ión un tele? 
grama, en el que e! doctor .Mata de-
cía, lo sio-uiente: 
; Ti nie.'de coronel Ordóñe7;, 
Ranos, Colomer. S á n c l 
Idem por "el s eño r cura de Vega de 
Aver r eco r r ió las calles de ja pobla- Carriedo. 108,85. 
crón uno de, los tanques-aljibes, igual Idem por el señor cura, de T receño , 
a los cuatro que van a ser enviados 13. 
a Mejilla. ' Idem por el s eño r cura de Liérj ía-
Los soldados que le c o n d u c í a n fue- nes, 30. 
ron invi tados a. comer por la Comi- Total , 83.352,36 pesetas. 
O f i c i a l e s a M e l i l l a : D e s p e d i d a e n t u s i a s t a : U n 
r e g a l o e r p í é n d i d o . 
Antonio Zunzunegui, 20; d o n . J o s é V i - Pesquera, mejoran. Les v is i té . SaU'0 
han ova:, .-.25; don Nicolás E í e u r r a , 25; para Nador y nuevas pos ic iones .—Jé-
En v i r t u d de la orden reciente- puros, pastas, vinos y una botella <lfi 
mente dictada para los batallones ex- cbampagne para cada. uno. 
pediciomu ios que se encuentran en1 A la. es tac ión acud ió a despedir a 
h ' z , Casle- Marrueco?, ayer q u e d ó consti tuido él estos bravos oficiales g ran gen t ío , a s í 
•hez Tegara. v cuadro de eventuales del regimiento romo todas las autoridades mi l i ta res 
de, Valencia- l y los jefes y oficiales francos de 
M K i n , • 
70; füon 
don .Tose C.as-
L.alro Sauines. I ; 
2: don, Ranem Can-
.laieoa' Ar royo , . J; 
Palazuelos. 1: don Aido-
don Aureliano^ Ca.stíi-
.lon Juan Diego Ouiutana. 25; den s ú s V a l n » 
Glemtínte L.n.ez. 25; don Manuel G. ' r x v , . 
G l o n ' A n g e r L ^ ^ Ü : ^norl ' d e ' 1 ^ 
m i ó: don Francisco Cán ido , -•. do- f.¡ ' ' . •1 ., ''e S ^ H A ^ 0 " 
ñ a Nanasa j i o n m , : : el n i ñ o Dolado t & d S ^ ^ M M ^ S a^t 
f É ^ I Z P , - r ^ B ^ d e ' 3 » r ^ , ; I d ^ S c t ó : ^ Eduardo Ca^tell O r t u ñ o . 
ñ í P M I . a \ ! . i a : : : % ' ^ : , ; ':„ ; ^ T c I d S o . ' S r "(" , ' I , ! 1 \ " ^ I H , > V T F ^ 6 señor Bo-
. Gdnzá tez . 1.50; don Santiago Gonzd-' & ^ 1 ^ 2 ^ ^ ^ | S t S i 
de don Casimiro T i ie ro . ¡ s e ñ o r López Mar t ínez , «piien 
Por el t ren coreo del Norte de las 
'.27 marcl iaron a Alelil la los tenien-
tes de dicho Cuerpo den Pascual Gar-
ría. Sat.iandreu. don Abi l io Duai tc y 
los a l féreces don x'icente San José y 
('on Eduardo Caslcll. este ú l t i m o h i i o 
del ' digno general gobernador de la 
) e s t á 
l e las 
sí. Noli-
Guerra,] 
ni l i a iñ '. 
ie este jo'l 
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, Í0. "j 
fío. J 
os y ^1 
Enri# 
don A | 
,!. B; ^ 
Casta 
g K L I a t a . 1: don Isaac 
' 'orcelo v. 
sección. '219,1,1 pesetas. 
i ? don Ma Sole-o. 3. 
lima esln 
Í«7Í, 2; don Nico lá s Ezcurra, 3; d o ñ a 
Felicite Mftilfl^és, 1'! don L"c io Gon-
0.25; VTc'fíá 'Amnaro Cnnnlo. 1; 
0.25: d o ñ a 
Pa.blo T - n r r r i . 
c o m p a ñ í a 
h a r á el 
bala l l i in 
t o m a r á 
^ S i r t r o ^ S .: .U,» 0 I , . ; , L C L , "\ÍÓV.'UÍ'I". 
L (Peua. Ibá ip / . 0.30: don a. l  ^nrm. 
n r - dc-íai ^ . a rñ - í ' r d n ' v u e z . ' 0 , 1 0 : do-
Bo-
OSBEOnií)S niamlo del batalhni exnedicioaario 
A los cuatro oficiaíes oue salieroa, mientras dure la cura de la herida 
Kyer nara Melilla SP IPS obseau ió noc ?llfre el teniente coronel don Die-
lo, O mi'sión nafr iót ica monCaftesaiP0 ^í'('^'):^ez-
ern una PSEléndida meidonda de v i v-
ser-
vicio de esta, guarn ic i ia i . 
Al pa r t i r el tiren sonó una entusias 
ta ovac ión , d á n d o s e mucho* vivas a l 
regimiento de Valencia, al E jé rc i to v 
al Bey. 
El teniente señor Santandieu nos 
c n e a r c ó h i c i é semos el favor de ma-
nifestar cine, dada, la premura con 
que se rec ib ió la orden de par t ida, le 
había , sido imposible despedirse de 
sus amistades, lo cual lamenlaba. 
Oueda,. pues, complacido nuestro" 
a mi « o. 
Reciban, pues, tanto los que aver 
marcharon, como el c a t a t á n s eño r 
TThano v el teniente coronel s eño r 
López Mar t í nez , nuestra car iñosai 
Fueron obsequiados en la e s t ac ión despedida, - a l mismn tiempo que les 
les u n i ó cuatro b<-.'".: por orden del Cí rcu lo Mercant i l , con deseamos mucha suerte en l a campa-•> F,Miil>a BeaU .0Jp: d o ñ a Juana Ró  ie. ratniJién se i 
iV.n lerccrnn ^ U r n n o - i (Iríu'orv, í .U.-jr-thñ'n' Anasta-ia Per- lia-- o,, a n í s -La T i m a r a ', enviadas una. canastilla, que con ten í a cigarros ñ a . 
Jonaates.—Dona José i 
m i é r c o l e s s e 
EX GOBERNACION 
ddl), 6 . -A1 mediod ía recibió 
i leí., p-r¡ , .dis tas el m.iniS'l.ro de 
raíici-.Va, cu su d spa-no fcíi-
iizó dicteralo que le hab í a v i -
una Comisión de- la Junta, d;-
VII de la Sed.-d'.id de Auto-ros. 
invMai i i a la i n a u g u r a c i ó n dei 
dcsniiciilio de dicha Sociedad, 
¡:./¡ :rulole al p-rnpio liemp-o que 
p MÍH lirada ado p.iw'jdeute ha-
W de ta misma, a- í como, e! m i -
de Gracia y Justicia. 
Mié el cande do Co'.llo que, s > 
CJelegrafía el gobeanaido-r á& Po:"--, 
fe'a', continúa la huelga genev; l 
m&i'm del campo, 
pííesentado la d imis ión el a'-
y d primero y segundo tenien-
fM& de aquella ciudad. 
S!|l" ncmihj ado alcalde el cmice-
tenía mayor n ú m e r o de vo-
l"'";ri 12 coniunica el giyhei'Uá-
w PMitevcfk-a cpio., por agita.d.;-
W nirvina Mita b.ne.iguívtico, | 
'"lo «te:: nidos ios dijmtadois pro 
sus vocales y a la elección do los que j -
han de sustituirlos. 
A los efectos expresados en los pár ra -
fos anteriores, los presidentes de las Cá-
maras Agrícolas provinciales interesaran 
de los gobernadores civiles respectivoe 
la inserc ión en el «Boletín OflciaD d é l a 
convocatoria para la elección y escruti-
nio de la misma en los d ías que acuerde 
cada una do las C á m a r a s y ordene a los 
alcaldes de los Ayuntamientos corres-
oefior pondientea su publ icac ión por edictos, 
i,,1 La elección de los vocales de las Cá-
maras que han de substituir a la mitad 
de los que por sorteo cesen en la renova-
ción de este bienio se verificará con arre-
glo a las disposiciones de la Eeal orden 
de 10 do septiembre de 1919, debiendo 
hado marc i l la rá a Alicante al 
Francos Rcdrígueíz, en donde se 
h e i á (d.j.-lo. de un homenaje popular. 
LA COXVOCATOBIA DE C.ORTFS 
M A GR ID, t í . - E l miéraoileis p r ó x i m o 
I .-.p i ai.i, la. "Gai.v,t:i»- Uiíi d e n v í o 
ci:'.:v( i.-ivndo -a ijtaSJ Goadm 
Loa Hia.dados de la. izquierda, t i - remitirse las actas de elección, como dis-
„ - ' . el pi oposiio -P presentar propo- Pone oí ar t ículo 10 del Real decreto cita-
sác&me® incidentales, podiendo que se Presidente de la C á m a r a provin-
di - n i r i a-- ita Se M a n u coa á h cml, ante el cual so verificará el escruti-
l é i • p .mabilidadr.-. « con a s f ^ tres vocales desig-
El f W Sam- u-z Gu<a ra l l ega rá a n ^ o s por la misma Cámara , actuando 
j ^ d j . ^ H .ha i->. 1 ^ , ^ 0 l q i , e 0 " e,la ^sempef.e 
Un diputado de la izquierda, d e c í a ' ' 
hoy q.u.o los m n i K r o s lil>erales se han 
civ.a-do r.na s i t u a c i ó n 
l i l ao azul. 
Añ-Mía qu • eü Gebiei.io vive una 
l e l i a a noventa d ías lerhli-
l i a,n . i,rausi:urrldo f incuenta; 
tvan,. cimivnita le'.ra el 
Verificada la elección y escrutinio, so 
i ej const i tu i rán las C á m a r a s Agr íco las prc-
' ' j v i n c i a l e s con los vocales a los que no 





He l a c a m p a ñ a 
niiento y no es (lilíciil que se p,resénia-j (-,,„.,„.,. (.| uNuevo Ml,ndon 
seguir con todo deta-
de Melil la? 
extra-
-ra la l ' i ' . i ni coírro autos del vonca- ordinar io de hoy. con el magníf ico 
mieoito ' i Mapa en colores, de 72 por 32 cent í -
.Se a u g u r a t a m b i é n que en -ed Con-1metros, que regala, 
cejo, de ayer un minte t ro propuso que 
se aplazara la reap.erl.ura: de las Cor-| 
*fic>res Car ia Torres y don W tota el día 25. ea ae-uen n a M " ; de todaa o!aaeB y f o r m M . r 
.a dí-i '>•)• i-u - ' • l aUai ian muraos d i -} •*- . . . . . , 
, ei n í a -u , j u . w . , . 0TQ¡ plata, plaqué y náqaeL, 
hi, sMna .na. pa r l amema- l ' r > - ^ * •* 









r11 pitado a.l minisilro, para ha- pnl;Me,s , la,  'n 
m '] Inndga. los s eño re s | . , - ¡ia y ' •-•--ñor Afaur 
W 0 Iglesias, • m i m ril • íxi 
•4idos en la renovación del bienio actual, j LA SITUACION DE PO'R'TUGAL 
preced iéndose en la pr imera r eun ión a 
a elección de presidente y d e m á s cargos 
de las mismas, remitiendo a los des d ías 
siguientes de la cons t i tuc ión de cada Cá-
mara copia del acta a la Dirección gene-
ral de Agr icul tura y Montes. 
Todas las C á m a r a s Agrícolas provin-
ciales q u e d a r á n renovadas y constituidas 
antes del 31 de diciembre del corriente 
año.> 
yvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\vwvvv'vvvvvvvtvv\vvvw 
^ t m u a c ' ó i i dijo el conde de 
m ¿ rJ'" tu-:'1 q"e ek d,- Ghoqtlc-
' eunalo ra' Sevilla sñlo re. 
en 
l,!,-"-"--v. , 
P e n c a r , 
ínade 
qa. 
mn r:,!, qiUn (r ia f*p 'Jctor 
' 9 u' i m i l i t a r 
bprniunica el gc.l>: i aadov. 
Cazmlla de la S i m a 
^ en l ibgr lad di^z pw-. 
. . lado-. 
Zarageza ñ- legra-
el púelflo de !3c-
il iFcilavulo un incendio. 
'IX: ' las pérdidasi en unas 
Sl l^ ( ' ! " id -^ t ro rvjs ma^ifeSía-
^ ' U a l o .pi.o ..a Córdoba baya 





LO QUE DÍCE LA «GACE[rA» 
J f o MARINA A G.\U-
ñ , TAGENA 
Consulta de H a 1. Paz, núm. 2. 2.' 
•ARGANTA, MAR1Z Y QSBO« 
Do 11 a 12, Sanatorio Dr . Madrasív 
iD» I f ft 2 y de -4 a 5, W a d - i l á » , 19, V 
TELEFONO 17S 
L a c o n s t i t u c i ó n d e l a s 
C á m a r a s a g r í c o l a s . 
La <Gaceta> publica la sigulento Real 
crdon circular del Ministerio de FoínenW-
«( j u o l a renovac ión por mi tad de los 
vocales de las C á m a r a s Agrícolas provin-' 
cíales correspondiente al presente bienio 
que EO hayan constituido, previa e lección ' 
con arreglo al censo electoral formado ni 
efecto, se haga por sorteo entre los voca-
les que a cada una de ellas c o r r e s p o n d í 
Las C á m a r a s Agr ícolas provinciales 
que no se hayan constituido por elección, 
con arreglo al censo de sus electores» 
p r o c e d e r á n , desde luego, a la formación • 
del mismo a f í n de que antes del 15 do > c M ^ S S 2 i S ¿ f f i S i 
diciembre del comento sno precedan a y BRONQUITIS es tomar estas aguas 
A toda persona que se interese po! 
la a d q u i s i c i ó n en forma m u y cómoda 
y en condiciones m u y ventajosas, de 
u n buen piano a u t o m á t i c o , se le r u é 
ga visi te esta Casa, en donde obtea 
d r á todo g é n e r o de i n í o n n e a . 
Ina y ej p róx imo s á - / ^ renova clón por sorteo de la mitad de en el o toño . 
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N o t a s d e p o r t i v a s . 
F L f r B O L E R l A S 
E l don.ingoi juega en Torrelave-gn. 
•! i parva del Paoing y la G i m n á s t i c a 
dí la veicipia ciudad. 
, —El Comité técnica ha decidid-,-
m t en el par t ido Bélg lca -Eí ipaña , 
qu'S'd.3 Integrado el cquijio e spaño l 
par los saguisnle.:- jugadores: 
Zamora (Pe-vMcna). Otero A i^'o . 
A i r a ; ' ' (San S e b a ^ t i á i P . Gamborena 
( I r án ) , Alcana (Gijón), Peña . (Las 
A n ías). Pagaza (Saataaider), Sesú-
maga (Sama). Patricio' ( I rün ) , Al'cán 
tara (BaixpiOina), Acedo (Bilbao). 
Los supl -ntes nouibrados son: 
J á u r e g u i («Arenasi»'). Carrasico 'San 
S e b a s t i á n ) , Careaga («Arenas»). Ar-
to l a (S. S.), Za.bala iOviedo), Eguia-
zába l ( l ú n ) , Gennan (Bilbao1. Dima.' 
(\ ' igo), Caíimalo ,P.ii|bao), Polo (Vigo) 
y Pin¡11 a (Vigo). . 
P E P E MCiN|rAÑA. 
^vvvvv^^^^vv\^-v\'vvvvr\^vvvvvvvvvvvvv\vvvi 
< 8 A M 8 R » T . — a o f f e * ^ . — E f t > « O T . . 9 
SE FUGA DE LA CARCEL 
D E T E N C I Ó N D E U N 
T r a n q u i l i d a d e n t o d a 
l a n a c i ó n . 
L I P B O A . — E l aspecto de Lisboa es el 
habitual. 
Las autoridades han procedido a abrir 
investigaciones acerca del abortado mo-
vimiento revolucionario. 
L a s noticias que se reciben de todo 
Portugal acusan tranquilidad absoluta. 
Se han practicado registros y cachees, 
incautándose la fuerza pública de gran 
cantidad de armas blancas. 
E l Gobierno, seguro ya de que se ma-
logró la tentativa de revolución, hizo ce» 
s ir las medidas militares de carácter ex-
cspcional que se habían'adoptado. 
Anoche fueron detenidos y encerradr H 
en la fcrtal.za de San Julián de la Baira 
el comandante Salustiano Correa y el ca-
pitán Procopio Fraitas. 
Los partidos demócrata y reconstüu-
y rte tan manifestado públicamente que 
son opuestos al movimiento rerolucio-
n irio. 
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La peregrinación a Nuestra 
Señora de las Caldas. 
SORTA, G.—Se ha celebrado un festival 
patriótico a beneficio de los soldados de 
Africa. 
L a banda de Ingenieros, acompañada 
por 150 voce?, interpretó «La canción del 
soldado». 
En la fiesta tomó t imbién parte el 
acróbata Marioles. 
Terminado el acto, el ex jefa da 1\ cár-
cel de Tarrasa, que lo había presenciado, 
dio aviso a la Policía para que detuviera 
a Marioles, en quien h a b ú reconocido a 
un recluso de aquella cárcel qu Í se fugó 
hace cuatro años y al que, desdo enton-
ces, venía buscando. 
Los agentes detuvieron al artista, que 
confesó ser, en efecto, el fugado do la 
c írce l de Tarrasa. 
í l caso es comentadísimo. 
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j í A M l R E Z . - A B A N i G O S - B l a f t t f t , f« 
Crece el entusiasmo, de d ía on d i * 
aumenta el n ú m e r o de peregrinos, entro 
ellos no pocos hombres, y confiamos han 
de inscribirse muchos más , hasta doblar 
el contingente, gracias-a las facilidades 
que oTrece el señor inspector de la Com-
pañ ía del Norte. A su amabilidad y deseo 
de cooperar al m á s br i l lante éxi to de 
est i pe regr inac ión , debemos que pueda 
prorrogarse el tiempo para la inscr ipción 
pu'-s hoy hab í a terminado el plazo. 
Téngase , pues, en cuenta lo siguiente: 
L0 De diez a una pueden inscribirse 
cuantos lo deseen, hoy y m a ñ a n a . 
2. ° Los peregrinos pueden tomar loa 
billetes en la taquilla do la es tac ión ma-
ñana, después do la salida del correo, 
esto es, desde las cuatro y media de l a 
tarde, a las nueve do la noche, y convie-
ne le tomen todos, no de j ándo lo para el 
domingo. 
3. ° Los coches de cabeza del t ren m i x -
to del domingo son los destinados para 
los peregrinos; repetimos que sale a las 
siete y ocho minutos, pero convenÍ3n te 
será vayan con ant ic ipación para colo-
carse ordenadamente. 
4. * Aunque, como queda dicho, po-
d r á n inscribirse t a m b i é n m a ñ a n a , do 
desear ser ía lo bieioranhoy cuantos pien-
sen i r , pasando a recoger dist int ivo e 
bimno. de diez a una, al Círculo Catól ico, 
San José , n ú m e r o 12. 
C* La peregr inac ión l levará un estan-« 
darte de 'a Virgon de las Alelarlas. 
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L A S I T U A C I O N E N M A R R U E C O S 
D E L S E H A L L A A L 
L A D O D E L K E R T 
A y e r h u b o t r a n q u i l i d a d e n t o d a l a z o n a d e o p e r a c i o n e s . - C o m e n t a r l o s a l v i a j e d e l m i n i s t r o d e l a G u e r r a . 
C u á n d o s e r e a n u d a r á n l a s o p e r a c i o n e s - I n f o r m a c i ó n d e M e l i l l a . 
.lo: '' y Santa A i L l a , con objeto de v i -
sitar a Ico g d i á a d o s que 'llc-ffiimn ano-
cho pavcidenles d- Mdi l la . -
-. J.'rJ 'hicc-pitalizados p^perahaji a los 
So} ranos formados en el j a rd í J i . 
E l Rey hal i ló c¡pn t'i'dos y curia xmo 
de eJlas, hac ' iéndc'oQ d ú ^ r s i a s preguii-
tms y piodigándolu-y frailes de eon-
eu. lo. • •. 
iDuTaali; máp de dtoz minutos con-
V»M-SÓ el Monarca, con el Sór^eiato M i -
ró, que e s t á proipuosito j u r a , la en; / 
laureada de San F n n a n r i n . 
Dicho cargento, qnc rsla. gr.uvemeji-
t f hi&rido, dió ulgnno.s dot^l le^ al 
LOS R E I ES _ V I S I T A N A LOS HELT- gran (decaimiento én la m a y o r í a de te! donde hasta ayer v iv ían los har-
DOS D E M E L I L L A los j.arqirefios del in ter ior , que v á ü q u e ñ o s . 
JV'LVDRID, 6 . - A las diez y cuarto r é t i r á i ídose de la l u c h ^ Se elogia, la b i z a r r í a de las tropas 
fEfaiíterpn les Reyes ,(••• l 'ahu io y x- . M U E R T E « E R O I G A i D E U N A L E M A N del Torció de Voluntarios, que ávan> 
d i r ig ie ron a .lo-i IVaspitaicá dt San M1ÍL1LI.A. 0.—El flomingo entraron zaron hasta nos6Siónarse do Aflaten, 
por voz primera en fuégo dos innoiia- y de los ba ta l lónos do I n f a n t e r í a , que 
cho.s del Toioio. anihos do iiar-ionali- las ¿ á c ü n d a r ó n adnii iaMonicnfo, lle-
dad alemana, y qtíe por su j ú v e n t ü d , gando a, las nuevas posiciones mo-
vigor físico y osplóndida, presenta.- montos d e s p u é s . 
ción, l lamaron la a t enc ión e'n osla Todos so liatieron con denuedo. En 
plaza,, ü h o «lo ellos, al comenzar el los liarrancos y vericuetos del terre-
conihafv. 'cayó muerto de un halazo no el enemigo dejo miu líos c a d á v e -
eu la boca. Su compafiero lo as i s t ió ros. Cerca dé la fábr ica de haianas 
fraternalmente basta el ú l t imo m o - se ban visto m á s de 20, algunos, a 
monto, y de spués sol ici tó y obtuvo Juzgar pin- las ropas, ríe las cabilas 
autorización' , l t tel c a p i t á n Va lcáza r \>¡\- del interior . 
l á ocupar el iiuoslo a i á s avanzarlo. Se rlice que. anlo la oiiorino dorrofa. 
con objetó do vengar la muerte rio su que han sufrido en los dos ú l t imos 
compañc i o. Al lo rminar la luclia, el avances los cali i loños rli' BCni-lm-IfrUr 
a l e m á n laludr') a su jefe, y le d i j o : y Dmii-Sirlel. so prop'oncn sonieterse. 
"Mi c a p i t á n , e^tóy ¡satisfecho; lie te? LA ODISEA DE DQS PRISIONEROS 
nulo ocas ión para vengar la m u i rlo - D E LOS MÓJíOS 
rio mi he rmtü io de armas, y lio a p r ó - M K L I L f - A . í i .—COJI i c f o n - u c i a a ios 
vecharlo cü;mpÍMa,paente esa Qcasió,ii.» soldarlos ospañoli-s José Alejó Mateos 
Rey de l a O'pcíración. m que tan b n - Ahora, se ha sabido que ose- dos y Antonio Obrcgón M a l e s , del rogi-
muciiacljOS a lómanos , que se l ian lia- miento de. Afrir a. que se bailaban p n -
tirio coil valent ía , asombrosa, moco- sioneros de los moro-, v rio qi i ienés 
.va, he r-oim¡nicad(, jiotio'ias podeí«OS 
dar a r-onocor los sigiiionlos d e l a U é s : 
Llegaron los ex prisionero.; a [a 
Una de la madrugada a las alambra-
das que protegéri las posiciones 
vameaile t o m ó parto. 
L a Reino cí'tuvo* coaiy^isando con 
u i í of ic ia l qtuc es l a tercera voz que 
pervyilba h í i i d o en la aciua.1 ca.iii,pan.r!. 
A l saberlo, dofia VolCloria e.xclu.mó: 
—¡Ya e& Ixislante! 
E l of icial , dando pruebas de su 
acendrado patriotismo, ii-sponidió: 
den rio familias muy rli^t ingi i i i las , / ,y , 
han viajado mucho, poseyendo va-
rios idiomas. 
DE LA OPERACION DEL D0MIIs(üp 
M K L I L L A , ( í . — C ó m i c o n s i ' mieyós 
detalles de la gloriosa jornada del do- /'lu;iS ' ^ -N;¡,I 
mingo. centinela, le 
i Después- ( fue la.1 fuerzas del Torció 
—Para servir a lo; P á t r í a . nunca c s j v -de Regularos rio Ceuta ocuparon 
bastante. ' l a s al turas del monlo l iad, los regt-
Luego l a Reina gld inlere.-.V por los u ú e n t o s del>Rey y W a d - R á s ma.vl ia-
ron.a, ocupar Sr'bl. En este momento, 
zadas de Nador. y al dai les el-nl to el 
r'ontostaroii en lengua 
el 
ingleses que predar.i si©rviicio' en 
Tercio Extranjero. ' de .efectuar un. amago poi 
Los Reyes vis i taron deh'uida.ment- í izquierdo del enemigo, comisionando 
todas las" nuevas inhalaciones, q m - nara, ello al teniente coronel 
dando satisfcciio^ de ellas. 
A las doce y media regresaron 
Palacio. 
LOS RIFENOS QUEBRANTADOS 
M E L I L L A , 6.—Se ha mandado u n . 
moro prestigioso, amigo de E s p a ñ a , ro 
al t e r r i to r io de Guelaya. para compro 
española , que eran prisiouoros que se 
h a b í a n fugado. 
Refieren que l ian oslado presos éii 
zoco m .leuvs de Ücni - im-I f iu r . 
Alejo fué hecho prisonero en Z e l u á n . 
y Obregón , en Mom,. A r m i t . 
AnteaTioché lograron fugarse, apro-
vechando un descuido de los moros 
Al^ jo logro capiarso la- s i m p a t í a s 
p iocui i iur lo no conliadecir-
pVel generarCabanellas recibió la orden 
' de ol'ocl    r o! tlauoo 
ir'rrl  ri l o  ^ ml  
uai-a. rdlo al tonionte coronel Nuñoz 
í rio. .1') ado. quien al freído de un oscila-
dron rio Regulare- y ríos do Pav ía ; • ' " ' "losf ramios,, apc-arlumbrarlo 
r  a' v é é i z ó el á j je t ivQ. designado, . Idigan- " ¡ ' l i a rse i-nsion.., ,,, y {:ou t ; i | rao. 
rio 
terior. sallo, v los i)atal iónos riel Hoy y rio 
bard"¿í¿cto7aís7do'¡;orrí¿r m i m l l W a d - R á s . con irresistible empuje, co- n ^ l \ u r u l ¡ u Í n \ ^ g í ' U — ,n5's H ™ ' 
operaciones i 'onaá^h Ips alturas de Sébt, marchan ;, ^g??0 f,^éJ Ií§ maros a Alejo 
Dicno moro ha asegurado que los do a la cabeza el boroico; sobla.lo vp- ^ . r';;;';' V M M eoidianza isegurauo que 
rifQños e s t á n quebrantados v que la lun ta r io Justmiano Mar t i n , 
derrota que ayer se les bu i id i ig ido 
h a 
el 
qqe t e n í a n con este m i m o , 
.erirlo a , . . . ( ( ' " . ( ' los moros I , . i r rota que aver be les bu infligirlo uuanao este era i om ano oe,, ... t r aba ia r ' en el . - . .n . " - y aaciau 
i sido enorme, siendo c rec id í s imo l» anibulaucia. se cruzo entre .1 co- t é j e n l a C o n s i ^ V n í l í í f f 8 ^ 1 ^ 
n ú m e r o de bajas / ^ e l San , y - i o blarlo hondo el si- r í ^ S i S ^ ? ,,OZ"s v 
UNA F E L I C I T A C K . N Suiento r á p i d o d ia logo. de las b o K ? rfí I r ^ S i | ^ e c e r á e 
M E L I L L A . 6 . _ E l alto comisario ha - M í c-'-onol. es usted un hombro atanu. : leu •. ^ I * * * 0 * ' ™-
d i r ig ido una entusiasta fel ici tación a 
las tropas por su br i l l an te comporta-
miento en las operaciones realizadas. 
EL CONDE DE COLOMBI 
M E L I L L A , G .—Acompañado de su 
esposa, ha llegado a esla poblac ión 
el señor conde de Colombí . él cual 
Viene a presenciar la i n a u g u r a c i ó n 
d ^ l cable de M á l a g a ¡i Mel i l la . 
L L E G A D A DE PRISIONEROS 
munrlando tropas. 
—.Y usted—fconteáló orenel, 
aquos t e m í a n . 
. En el comban- del domingo, (os mo 
tuvieron m u c h í s i m a s Bnj&s y r o s 
r i o - , un hé roe . ^ í ^ í é n ***** ^ s cabilas 
RUMORES DE SUMISION 
mientras ain azaba a! berpico . sóida- . 
existen gmndes divergencias. 
l a ro ol d ía que UO so SUSCiteil entro 
MELILLA; , b.—En el camino de Na- ellos cuestiones: 
dor, entro las..los M U S . so ostablocie-l KL T E N l E N T l . ; o | | \ T E K ( ) 
ron bospifalos do sangro seryidoj>por] M K I . l l . l . A , <l K m , / u J L - ^ 
nun.,eroso personal, m a m a d o po . . | .o í io i . lh i s . muh.tQS , ¿ . anmaña v 
oomandante mo.hco don .Marcelo Use-_ propuestos para la Imu-ada do San 
.., ; Perpando í igura el l o m ó m e de (."cri-
nóla don .losó Mar ía Ouintorio Ha-
mos Jzquienlo. 
, . , c i o n ae b K i i - i n i s sm a g u a , el '.on¡eiite 
dado u v a n z o bas tó Quintero pidió ir voluntar io para ha-
Mviondas b a n sido p, a ' ^ v ^ I v i ó a las ' m a r e n t a 
con torio ei agua que se 
con las baja-, rp.e le l*A-
CL. J O V E N 
I 
M E L I L L A , G.—Dnrantr! la ope rac ión 
'do i iyer han llegado tres soldados que. Afectó? a estos hospihues hab ía va 
se hal laban prisioneros y los cuales rios trenes y ambulancias automovi- i 
se fugaron disfrazados de moros. 'les. Los Ingenieros •mili tares arregla.-j K - | . . ' | , r . i v o roldad 
Dos de ellos, l lamados José Alejo y ron ol puente que existe cerca del k i - a Afriea, v se d i s t í i t o i i ó notablemente 
Antffniio Obregón.* pertenecientes ai l ó m e t i o i ^ v dieron paso al tren, que e|| ( . ^ ¿ ¿ ^ j é ] -" do ¡nnio 
regjimiento de Africa - ¡ p u d o llegar, llevando U . Í i m p o r t a r e ,,, l8 d e ^ u l i o , ba l l ámloso '¡a posi-
EI tercero, que so halla herido, se" convoy basta la es tac ión rio Sebí . ' c i ón de Sidi^bris sin « m m .n i^t.iont 
l l ama Migue l More . I Un ctiinión b l i m ' 
Refieren' que lo.' rebrdrlos no espo- Sogangaii. cuya 
r a b a n que los e s p a ñ o l e s a t a c a r í a n " destruirlas. SÓlq gub&igten los barra- v 0CiK 
coiv t a l denuedo y ello ha causado cones que c o m p o n í a n oí antiguo cuar "|||,(,(,. 'v 
bía -liecbo ol enemigó . 
\ F u é . al ocur r i r la sorpro: a do i u -
Mu, ol ú l t imo oficial que qú ' í Jó . n la 
no l ic ión . Hei ido ríos veces, so negó 
Q rol irarso. y un i o n . r balazo, en el 
•oí ..- MU. le de jó sin vid i 
Ten ía ol inforl u ñ a d o oficial veint i -
d^s eí íos de criad. 
E s t á , romo decimos antes, propues-
to para la laureada* 
E L ' H E R O E DE ¿ E B T 
TÓLEDOi 0.- Al divulgarse por to-
da la, provincia la noticia riel iiRchf' 
bon ¡co realizado por el soldado -lus-
l in iano Mar t ín en la toma de Sebt. ge 
han mul t ip l icado 'a- m . i i u f i ' - a á o n e s 
de i i i b i i o . El gobernad,o- c:vil ;ia. te-
leonif>a,di> al coronel del n gimiento 
del Rfiy, r e g á n d o l e felicite en su nom-
bre al soldado M a r t í n , v al alcaide 
do San Mar i ín ib- Moi i i a lbán . para 
mío transmita a lo? pariros del hé-
roe \ ÍJ todo el pucbli: sil m á s entu-
siasta fel íei tación. 
Sé ges'iona su bi^rafalizai 'n'm en 
pstíi can i ia l . para rendirle ••| su lle-
gada el homenaje a que se lia hecho 
aerci lor. 
HERIDOS DE V A L E N C I A I IOSPITA-
l . IZADOS EN MALACA 
M A l . A t l A . Sohlados Leopoldo 
S a n t a m a r í a . Arsonio l'.-rez. Sovér ino 
S e ñ á n Pérez . Jul io Alza Aion.-o, A l -
'fredo Díaz F e r n á m l o z , pedio Barran- , 
co Sánchez , Honorio Blázquei; L ó n e / . 
Pedro Valles luza y R i e n d o arroyo 
Crespo. 
COMUNICADO O F I C I A L 
M A D R I D , 0.—El comunicado óficia] 
facilitarlo osla noche en el Ministerio 
de l . i GU J i a d i c í a s í : 
• «Pai i ' , - ;:;! ; I alto cemisajio que no 
ha ccuri idO novedad en Mel i l la , Te-
t u á n v Láraii iie.» 
MAS D E LA V I S I T A DE LOS RÉYES 
A L HOSPITAL DE SANTA A D E L A 
M A D R I D , (". -Dunii i te la visita qm1 
U < Rey< S bir i ron ¿¿rta m a ñ a n a al 
b ipit) 1 do Sania A d . l a , la. Reina 
t m i v e i r ó coa el e l l é i cz del T e r J o ex 
.ti'aPij.ero qiuc durante el mes di» j u l i o 
fué btei'lldo lio:-: Vr | i úMbil-a- OU Ói 
cuello, p i g u i i i á m a ' e dttajletí do su'i 
paísanósi 
El a i f é i l V Z can!; -ó'- a, Su M a j c í l a d 
rp.1 • : • ba.táan ccap óxtraoi 'di lnaria bra-
\ m a y (p! • l iabi ia rb jado muy alto 
él nombr.' de u j . ; . ! - . 
j L:¡ R'dna c x r ' a m ó : 
i —¡Lás t ima que no bayMi |,: ftfdo V3-
ni i todo--! 
I El alloioz | \ I lie.) que imicjic:-- rie 
l m i n g h - y . que lucúian / ' u d Trueio 
tomaron parte en b. gusa . o n t i ipea, 
con lo que cslár j ya ácoisluinjn'a.tlos a 
la lucha, ímiea i . i / .on WJtS. olios de 
Ja oxi-li'md'a. 
Dcíijim'•• r onvoi : ' . el l ley con' los 
sauigeintos d - San Eeroando y Coi ¡ b o -
la que e s t á n prcipñesiofe p a i a la Iau-
l l a d a . 
H a b l ó temibaéri al Menaic. i cali doá 
heridos graves que se v":eonti.i,ban en 
sus lechos'. 
| Los Reyes .salieron muy S a t i s f e c h o s 
dé SU Visita al liüS'piíta.l." 
DONA ISA®É.L V LOS HERIDOS 
La infanta, rloña L ib1! ha vi it ulo 
lipy en r l hpdpiiál di3 Laraba n 'u 1 a 
los Jv-i idas qjue ©n él se encu'ntra.n, 
in odigamlob. s palabra^ d • C M - U lo. 
E L SENO|i LA CIERVA SE DES!'! 
DE D E L REV 
M A D R I D , 6—El m i n M i ^ . de la Cu-
r r a luó i'-ta. taid'1 a Palacio a l m do-S 
y mr.rlia, p ' rmanoci-indo en -1 regio 
a l c á z a r fha tú las cuatro. 
• Se desp id ió d©) Mmiaica hasta ' e! 
luñes, oa cuyo dw estará r l - regrírs-j. 
Oesadfe l 'aloi 'm ¡m. i,•!).> e l s eño r La 
Gleawa al m i n k i g i i o de la Oucrr i , 
donde iiian v,'ó toda la ía i 'de . 
A MK L I L L A ~ ™ 
MADRID, ( i—Por l a IKX-1IC Salió el 
minista'o dó ta c . u n t paaia .Málaga., 
dr ¡ido c o n t i n u a r á v á a j í a M. ' l i l l a . 
A c u d i T o u a doapiedirie el jefe dsd 
C.obii i n... I.,s Ó. mas. nmi is t ro s ln.s 
autoi idarles y los jelcs del mió ia t e r io 
de ta (luoj ia.-
SIN NOTICIAS 
MADLTD, ().—Esta tau'do no íiaii f.,,-
ci l i la i lo en ol ini ;ni ,-i! ,MÍo de l a GUü-
r r a no t i c i a» díe M a n ñecos. 
LOS QUE I R A N A CARTAOENA 
MADP.II) . ( i . - C o u el ministJ,> & 
Mar ina i r án a Cartagen-.i. pa.ra p i ^ -
SÍ : o i a r la t r ' a d i i ' . i tío un submari-
no, los capitanea don Luis Cerveva y 
don K-'ii ¡que Iba'.iiígiu'/. y el ;,?civta"'-
r i o del m i n i s t r o s e ñ o r Gómez A el.o. 
T a n d u é n a' r a n p . a ñ a r á n al m a i q u é - ; 
de Cortina, los mar inos par lan i íen ta-
r ios Sé&apes m a r q u é ^ rio Pilares, La-
faga y Can ía Dar re ño. 
DIVERSAS NOTICIAS 
M E L I L L A , fi.—Hoy ha t iauscurr ido 
el d ía t ranqui lo . 
Las tropas SO han dedicado e r í , ' - -
caiisar. p r e p a r á n d o s e para iiuevaij 
•nula. 
A l g u m g r u p c i s de moros i^M 
hostil izaron las posiciones avaigl 
Las pa.k'ullas do CaibaJlorm i , , / ' 
\ c i i t a i e n . j 
Nnvstra.s- b a k r í a s 
sobre el G u i u g ú , .donde lo- ayi „¡ 
Iiicipron 
• l s livi 
CCUcJliti^ffl 
4 * m í G Ú E M E S M I R O N E S 
Cabo c'o la cuarta compañía del fcatallón expedicionario de Valencia, níioiero 23 
Murió gloriosamente el I .0 de octubre en Melilla 
l o s 2 2 a í ñ o s d e e d a d 
R. I. R. 
Sus desconsolcdos padres, don Marcelino GlieniBS Colina y doña Lucía 
Mirones Férez: sus humanos Lucía, Leandra, Pablo/Catalina p Ma-
nuel Francisco; hermano político, don Unge! Gutiérrez Quintana (del 
comercio}; sus líos, primos ? demás parientes 
RUEGAN a sus amistades le encomianden a Dios 
Nuestro Seño* en sus oraciones y asistan a la misa 
de alma que se celebrará en Santa Lucía, a las 
OCHO del sábado, día 6. 
Santander y octubre de 1921. 
I ' ab ían de^cObierto 
(L l iarqneño.^. 
Los ayiaqores arrojaron 
caus.uulo p é r d i d a s y |, • re -bá i^ 
E l al to coamsario ha felicité 
• a , tropais q u e tcinaron parte eni 
coanibatc de ayer. 
Se ere© que ha- l a deis-pués da 
d< 9 tjuniígt] o de la ' Guei ra no 
a n u d a r á n ].a> c¡ponw:.i(wi.:s de ijML 
L. • baa quorids erhi.n c."iiii-!. 
te (I .^nr^iaizadr-s. 
La don ota que- EWifrieron el 
go fué mayor de l o que se ia^M 
un \n incipio, como b» pru ba : . 
oho de que hasta' el combate de* 
el enemigo h a b í a ofrecido i :¡rLA 
tj-istenria y en el úl t ' juo vmijim 
muy débil lo qu/J prc-ientarmi, ú 
lii priiniisra. vez' qu!c buyo o la .y 
iianda.da. 
Ai i i tó bii.jahan Id» mure:: ^ r l i l 
turas, pravccanijlü a, nuostras | l 
v en el n pba.le de los c d h m 
A l l a L n ••n', p i , •/. al ;i ! ' . :• . i Kl p 
huida. 
Los aviadores pudieron apTOyl 
d" esta des-oigáiiiza.tión de:'»? 
, a para hacer exeeb m - blancW 
Dicefli Ico aviadores que la-F 
fué do ÍH cb nada. 
V\ alio t,;mi.-.iiM> — i mi eslía •• 
natféíecho (le la oiperación re;üiE 
aver v ha m a n i f e ^ á d o a los.gíM| 
t m que # a n i o » en =1 
f in . 
Exín'-- nci ieias fian cnusaiclt) veri 
de^ro j ú b i l o en la. plaza. 
Además ha con firma do m 
bajas que hemos sufrido m tím 
tianos comhates. han sido nm(^ i 
nos amnerosas de In que se c i f 
u u ipi iueipio. • m 
E u el combato, del domingo., tól 
faTite=. dou Alton o y don F W ! 
taren servicios do K-eguiidaxI J^j 
quierda, de l a colunnui i l " ' J-l i | 
v m batieron con le*, hus-ai • 
' En el camino de Nador h m M 
do instalados dec» hc-.r.r:.alc® m 
" ' l i a . sido reparado el pu<mt^« 
l ó m e t r o 18, p u d i é n d o s e -
^ E n Segaa.gan exiM-ai ^ 
canes que s.nvian para vivaqu.x 
luumieño.s . 
Un automóviJ Mim'ado U ^ I ^ 
do hoy do'- viajes, sin ser m * 
dUHov He luí, dedicado -'1 día. 
n i V l o . c.adá,vore.s abandona^ 
lo» r i feño^. . . , y<r\ 
En la fábr ica do ba i i na ^ ] 
h u í sido acogidos veinl--' ^ 
E r a b a n vestidos con i o g 
psim-iten av-^nrar qu ' \Kl ••• 
a las rabilas dol i "^1 ' '1111^^,^ 
So asegura que ^ ' ^ M 
la- ú l t i m a s d,i- iola>. l - ; ' ' 1 1 : ^ ^ 
Ben.i-Du-lfrur y I h n ' ^ ' l 1 . ' 
puestos a somete.vse a R«paiw^ 
M̂̂X'VVVVVVVVVVVVVV̂VA.'V x-vx-vvvv» v * 
T E A T R O P E R E D A S 
viernsj. 
Empresa FRAGA Temporada popular—Compañía 
A LA8 SKIS Y MEDIA 
GRACSI M O D A A H I S T O C S A T I C A 
E l c o n d a d o d e M a i r e n a F I N S S s n 1 > 1 
A L A S D I E Z jio (e s n í a d e s , Beatriz ^ 1 Restaí 
Próximamente « L A C H I C A D W L G \ T O » (estreno'. 
& m e a s í n a d e l S a r i n e r o Hoy, viernes 
A L A S C I K C O Y MEDIA E N PÜNTOJ 
T b o I D a n s a n t s s O r q u e s t o í * £ ] 
C ! I I V E M A T <3 O R . A . F O 
LA INDUSTRIA PESQUERA EN E L V0L6A. (Del I 
Cinedrama en seis partes 4.a, á.1 y 6.a parte. 
UBRE DÉ 
QK VSAI.TO R E C H A Z A D O 
• fi? I LJ-^Í ' ' i 11., 
¿ t a J f * U ( ) . s a U. l.osi. iú X de l a 
D6W • por la o i ^c in idad , l o . 
I'11''C . arVa^rai-oü y . } a i ro j a r cn 
11(11' ' ' In-e l a posic ión. 
>!'i¡,;:1;i|.,,;,|i.^:r.i':i> a la-^ alatiiM'ada^ 
h ^ ; , „ „ . . t.. : ata meros 
lUtfC F , |lu.,rou i-ec.i)!AKlo.s ila-z 
« ^ S ' A v t::uluh:s a uno. 
. ,« (i;. ja,>- a.laami.ra.da^. 
i # '' ' ^ cHaban liüiril>loimea,ie de:?-
A :- X t/Miíaii en las imuic» trozos 
f r ^ f f l W e-^baai j u n t ó al paiM-
i ; , cabeza d ^ u c / a d a . 
f A V - L COMBATE DE A V E l ! 
\ií I 11 1- ̂  • 6. Xó 6« cierto t|.i/tí Ai..d 
S dir/g- ra c! c o a n l ^ -lo ayer. 
1 . í ó dii'lgrdo por un moro iMos-tigio-
I ' ; . -lljg(J d,,| j . f e d.- la jarea. 
Ald el Kr im centinua .••> Aühuco-
9S" VIAJE COMENTADO 
r S ^ l t a d u r l viajo dH n . i n i - o 
I V, (¡nena, a M a n o l o v - i m -
:'J:.- t - r , , u . n t : M Í - : . r u á ! - o! 
m i ó 'h' la rxiMiv.-ion 
Tuiique el Gobi mo ba inand-Ha I . 
de b. vi da y ha d-cu. qno 
& i s t i - ü va a i - ' ^ ' r da o* para 
Lút imo del.-ato. paii-mnciitaru>, 
E a ¿uo fc'6n ivtrcl?; I"< ino+ivos y 
, , a*» (.-xcf'ii.'icnni i iopnrtai icia . 
r.'i [ntni 4.10 i vuiMU:: •.: muy por,, 
liánipo en Meldia, y e s muy pol l ino 
,, bu viaje pruarde iclacn.-n con ¡a 
feiífli del ""o éo-niisaWo. 
Si,, éni-l 'Jii'go di cuanto s v o « o 
rdke pii"do asr-gúrar qiic m. exisít. 
i - pr¡>pt^lo do .d;:T::,:) • i vi alio 
m . . l.í . 
|p gcixTíd Bc-iv-nigiier oTsu-Stitui-
jjo'eu esto UHiiaientos v -d (lobiorrio 
Mié clopc&ita.da. en ó] s;.! cm:!:anr:a. 
vi TENIENTE CORONEL SEÑOR 
M O I . A 
MKLILLA. n . - E I tcubnit.- auoiud 
Beflcr Mola signo inyjorano de sus he 
Mas. 
\jite varios periodistas ha, oxpiica-
|p cómo las recibió, de la siguieiento 
EL m m DEL CORREO D2 GALICIA 
I n t e r e s a n t e s d e c l a r a - 1 
d o n e s d e u n a t a b e r -
n e r a . 
> A V I L A , 6.—Las diligencias sumariales 
que practica el juez especial que entiende 
en la eausa por el cr imen del correo de 
Galicia son cada día m á s Interessntes. 
Las actuaciones de anoche duraron 
hasta bien entrada la madrugada, y entre 
ollas figura una dec larac ión impor tan t í -
sima de Concha, «la tabernera de Troba 
jo>, que solici tó del juez declarar p i r a 
confesar que en t ró en su taberna Marce-
l ino Balbuena en ocasión de encontrarse 
en ella cuatro dó los supuestos asesinos 
y «el Feo do Veguellioas>, y que en t regó 
a éstos un sobre con 15.000 pesetas, resto 
del precio pagado por la e jecución del 
cr imen. 
En vista de esta acusación, el juez hizo 
comparecer seguidamente al «Feo de 
Veguellinas> y a «Rabia» para celebra 
un careo, que dio por resultado la abso 
luta coincidencia entre lo declarado por 
Concha y el «Feo». 
Después Concha acusó e n é r g i c a m e n t e 
a-Marcelino en su presencia y le puntua-
liz5 p e q u e ñ o s detalles d i la mencionada 
entrevista. 
A l salir Concha del despacho del jaez, 
ante los empleados de la cárcel , excla-
m ó : «¡Oac paso m9 he quitado de eaci-
ma! ¡"i antes dije que no conocía a Bsl 
buena, fué por miedo!» 
Estas actuaciones constituyen un gran 
adelanto para esclarecer el cr imeq. 
E l públ ico , muy interesado en eEte 
asunto misterioso, no se explica cómo el 
juez especial no tiene ya la ampl i tud de 
jur i sd icc ión precisa para trasladase a 
León, Falencia y ot-os pueblos, d.nde 
hay qué investig-tr mucho. 
La representarúon do Balbuena ha ia-
¿cu l ' caba a mi gente—ha dit bo—, terPue8t3 r ecu"o de reforma contra el 
lo ¡dea de iniciar un inovi inienío auto de prociSarniento; pero consta q u ; 
WUMo..';tpjo sorprendiera a los moros, el fiscal sa o p o n d r á . 
parapetados en Sebi, lo- envolviese, vwv^v-^vxw.avvA^xava\w\awwvw\A\w\vv\w 
utre dos fuegos; el de las fuerzas 
Je IVn nguer y el de las de Sanjurjo. | 
Quizaban mis guerrilias, y yo coir. NOÍSS 
rilas, cuando nua bala me a t r a v e s ó 
Da mano izquierda, sin locarme el ,, ., , , . . _ .. . 
f m . El k a l i n u c i ó u.travesá.lo ron - 1 lU;n'du h m ' t u m " ' 
Is•agujeros, y la carne no sufr ió la J""s (-"':': - ^ uecrológ-icas d - los 
leve quemadura. b'-M • .)• , i - pa t í a San Miguel y 
íieguimo.- avanzando. ¡ F a l l a b a tan j , .-. ciiCiuos Mirou -. que ¡ n u r m y . i 
acó para ganarles la part ida a los 
Spídr! Pero una secunda l ía la , és-
U rnás certera, me atraVe-ó la pierna 
plüierda, y luve.uue defenermo, sin 
íejar do anim,¡ir a los míos. Foi-o des-
pués fui '-ecoRido." 
A CUBRIR BAJAS 
BURGOS. r > . _ , | r a cubrir bajas en 
Marruecos, han sido dostinados r l 
Miliihín don Sanios Crie, los teniontes 
m\ Mannr-I Pidricio v don Antonio 
filia González y otros cuatro oficia-
la más. perlrnecii ¡des al regimien-
k San Mafcial; 
. Sus compañeros los obsequiaron 
ron mi banquete. 
SOLDADOS DE SI( O IA 
SAN SEBASTIAN, (-.—1-Ntn larde 
m calido uara M.-drid, desdo donde 
P6 Jlingirán a Málaga v M.diH.-i, V? 
P>«)»flA5 del hnlallón < xordieionario 
E Sicilia, quo no midieron incorpo-
1 ; ^ n ¿n d. i.i.io tie.nno 
'PREPARAIS PAii v [ . . u r i T U 
JAX SERAS TIA X. fi.-EI mimei 
f f ? M .v.-innento d- Sd i l i a ha 
Pbidp orden de e . í a r mvonrado 
; san,- ron .üroeeién a Má laga . 
• ivo eme el vin.io ie-uirá lugar 
e el maltes nrúvi .no . ' 
4 f C L L O X A . o._,.-| i i ; i l i l i l l ,n l k 
h:1 '-eedudo . . n l . n d. i I ; T -
Rani salir al 
l & f c ; ' ^ ' a, M . r , - . . i . , , . : 
p O n r A N T F TFT i.'r.RA' 
MADRID. ( J ' w 
primor aviso 
4 . 
. fíE Rlv 
RFNTOTfeR 
iinni^ir ' . . de [$ (fcué 
r ,,, " nt..ua nUs ante,, de. 
to ; •Mdl l , ; i - "o tPleirrama de; 
da 
- i . , : , ^ " i - i - K n n , iM 
IHui-lf,,,, ' V cal rila-- d • r>. -
^n.,10 .lesv : a " " "i;,:,N¿,"as ,,;,r; 
Islc i , . . " ,,! ^nnn terse, 
i r o ^ ' lla,,• • '",M> OiOe nuestras 
Pj'illaH m Korl 
runoner 
'«^tn eme llueg'iíe a las 
gíorisi .Miienli pn M ¡ili;, c ¡ r indo l i 
juv ¡¡Mid 1̂ -; s o n r e í a y Se l i a r í a n con-
quistado un puesta de honor en los 
Cüra.7.ono3 dé sú'íá amigos y cin : i Ssilb 
d. lee, ha;:-'a I:. díac-, sus Ji(.<g-u..-> 
fólic-a?. . 
•L.ds L ; i - i , . ' San Úiiga 1 y l o s é 
OH m Mirón.- - - . 'o . han dii m ioúu* 
lo» coj i . i .ai-n.-ia • d. • - 'd; dos 5í«> 
gadi'-s a Sa.'ítandi;)- dtespués d i L Í C Í -
ble ce.v.l-at,: o'. I 28 del ¡J:.'• ,!do—fue-
ion hej'Ldo.-!.. i4\ avoment.' delei.di -udo 
VINOS FINOS MESA 
B a n c o M e r c a n ü L 
' S ' ^ i o S H ' ^ ^ ' X M I V ™ ""'desto 
H s t r a c S 1 U 0 - ^ l n , * ü í , ' l r « s esta Ad-
^ l a f f ^ - . . ' ! ' - « ¡ - . e r a l l í . p a i -
^ ^ ^ ^ r l a s u d . e . u e 
a0S i " ® ' Pu-«nw"8» y H i ñ e s 
a ü ^ dft ^0Xc.IpAL DIOOVCHA 
^ de ejercicio en GJ'ÓQ.: 
SANTANDER 
Sncarsalss: Alar dol Rey, isíoría. I v 
rodo, Llanes, LeOa, La Baneza, PODR-
rreds, Reinosa, Ramales, Santoaa, 8a-
laraaaca y Torrel&Yega. 
Capital 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado 7.500.0JO de pe-
setas. 
Fondo de reserva 7.700.€09 de 
pesetas. 
Caja de Ahorros (a la vista 8 
por 100, con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de-
pósi to, con intereses 2, 2 y me-
dio 8 y 3 medio"por 100. 
Crédi tos en cuenta corriente 
•obre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédi to , Des-
cuentos y negociación do le-
tras, documentarlas o simples, 
Aoeptaciones,i.l)omiciliaoiono8, 
P r é s t a m o s sobro mercadeOas 
en depósi to , t ráns i to , etc., Ne-
gociación de monedas oxtraojo-
ras, Seguros de cambio de las 
mismas, Cuentas corrientes en 
ellas, etc.. Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para par-
ticulares. 
Operaciones en todas las Bol-
sas, Depósi tos de valores l i b r o t 
de derechos de custodia. 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
\cA honor nacional en les salvajes cam-
pes d | ] Ril". Oemi. i ' dr-- su,, caniara-
das, V ^ m h d l l Toa diMindadaimente, 
en^Tmndo aJ en.-nd'ín e n á n pujan! -
y v¡ ,'• le--!! ©S el E jé rc i to eí ipañeh I n s -
ta qur oil |..lo.m') de los mores-i lee d e j j 
fue™ ^ ^ n d atc. . 
Ú m m ailffid momento, hasta, sn ía-
l l ec imid i tu en M'Odla, no ce-.-.'a.von, d!Q 
ar;:i i ! n .-e de los suyos y de l a noble 
t i a m i monRiñeSa, -d-mde pa.siaron 0$ 
vida.. Su mu ríe lué ' e jcmidar y con-
foi'ta.do. a, pu.'s "en twdn instant'-' db> 
i'cu i ia ieí- ñ pe- r un áiüinio 
forzaido y u'n (O.-tieno e ní-i i tu. 
\;<<\:> paira (Ibis. que eran, anie 
te.do, buono--, hijos y hu-e'nc® e í o a ñ o -
las, h a b r á va.1 i do tanto CSHIHI CS'.* 
gloi'ioSaia In.iida.s a.lde! l.a,s <'i. sn ea 
Oíe d dei'diendi; tó supi ^ma-. ía. * ..oa-
fmla .en icssi caéiipcG i ¡feñeo. 
. Dina haibréi ci.'.ibi'do con Ijlsnigair -i 
li-'M.ísnio llsVájijdcieíB a SIJ bulo por 
le- fóígtlpS de lo ; sójiil'éÉ Para, sus a.fli-
g id í t s fuank'.ias- jiiuede sSr un leni t ivo 
• ! | .'nsar que la ;-."ngie de mi ten i i ípá 
suyo®, r&janido geaierbsa la tierna 
r: ' : -ña. ala c un camino efe vició] i : , a 
I f - Ejéivile.s de ta Pafiu.,. 
Les. l iéroes no mu ••rea n u n c i . por-
que sus noiubres son indelohles en la 
m .noiia (!( La(ir,s. Jojúsi Lastra San 
Miguel y José C.r.eni;:-; Mirmu's s eá i 
recoixtodca siempre con v e n e r a c i ó n y 
respolo. 
LCS CONFLICTOS POf lAUES 
VINOS FINOS 
Dr. ANfiEl RDIZ-ZOBSIUi 
Cofimilta de 11 a 1. Plaza VleJH, i 
feíéf. f-32. Gratis a loa pobrea, mM> 
tea 7 s á b a d o s , ds 4 a 5. P M O , 1. 
E S P E C I A L I S T A E N GARGANTA, 
N A R I Z Y OIDOS 
Consulta de diez a una y d é tres 
y media a seis. 
Méndez N ú ñ e z , 13.—Teléfono, 6-32. 
P I R N A H 6 0 R T E 8 f , ñ E ü U H Ú ñ 
(ARCOS DE POMIGA) 
E N F E R M E D A D E S D E L vCORAZOa 3 
P U L M O N E S 
Í C m n l U i é d u r i * da 18 is i a m * m 
Esta Gasa garant iza l a pureza de 
»U9 vinos elaborados exclusivamente 
con uva de l a verdadera r io j a a l ta . 
P í d a s e en todas partes. Depósáto ea 
Santander 
A r e n e d e l m 
SANTA CLARA, NUMERO 11. 
Heanuda su Consulta. 
SAN FRANCISCO, 1, P R A U 
E l ún ico con servicio a l a carta. 
Servicio de a u t o m ó v i l a todos lo-j 
trenes. 
VINOS FINOS MESA 
' her ía o negocio a n á l o g o , propio 
;. . ño ia viuda. De la lb s a viuda. Sán-
chez;, en esla A d m i n i s t r a c i ó n . 
E s c u e l a d e C o m e r c i o 
slO.iClON F E M E N I N A 
or acuerdo del Olaustro de e-tn Es 
cu 'a, - a,bie un curso do eniseñan^a 
n: ; i ; ; :a l : l elcn. ' 'nlal para la. mujer. 
Para mat i ien.la.r.-'!;' en e©fe cturSo 'es 
pí'CcriSQ bal M- (Miniplido la eda.d ch;- l i 
a ñ o ? , presenta! d^S tv .{¡gos de eono-
üíiui^into y certi l icado de revacuna-
ción. 
1.a mat i íeiiia ; a á g r a i n í l a y ]):HIVÍ\ 
in' . e r - ' e á la- Se; rela.ría- de » sita, Es-
CjÍMla todi©^ les día: I f ' . C i a i l s de {-\v\ 
Ir .) á ciineo de la la.rde, hasta el 15 
do! eo i r i ate. 
;-';:a|aii.de¡-, 5 de octubre de V.)21.— 
díscretario, J. i bu é-s 
CHASQÍá «Fiat»» neníela V'.. nne\o, 
11.000 pesetas. CAMION Ota la» , de 
tres v media lm.ciadas, sen . ¡nuevo, 
15.000 pesé ias . 
Informes en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
L a h u e l g a 
P o n t e v e d r a . 
e n 
M A L I O I ) . 0;—El n i n i i s i i n d.' la G 
hm mu.-ión ha, nniniles-üidi.- a les [, -
lioilistais que ha.l ia r a : i ¡d . un í 1 
.mama dol go.bernador <l • Pont-vr-.dra 
can iun ieándo . le que eontlmi i la b u ' i -
ga general en aqm lla i-oblaci.ai. 
Camó con.>H - i ; m i diei LiN n.i.'í'.na c.?̂  
c l a r ea r.lgtrm " a r l íc-u.le^. 
Hasta la fe;' 'a no hubo iiileideate«. 
ivvvvvvvvvvvvvvwvi/vvvvvvvvvvvaw 
B o l s a s y m d r e a d o s . 
I N G L A 7 E Í Í R A 
OESORDENES Y F E C I Ü Ü O A S 
DtÍBEIN.—DC I)..l.inavv.i:e-, iecaJi-
déid situada al CteSito de Cork, uneíf 
bon-ací ios atacaron, a JÍJS p o l i c í a s a 
t iros, matando ^ deis y dejando a va-
. ' ) - m/v<S 11 m i ÍIÍV1-: 
DE B I L B A O 
FONOOS 'PUBLiC.iyS 
Deuda, in ter ior : m t í tu los , eapisión 
1910, serie A,. 67.30, C, 66,30; E. 63,35: 
G, 66,35. ' : ' . 
ON'gacaM.c-s. del ' Tescro. serie A, 
n ó n i e i o s 1 al 40.000, 100. 
Ol-ligaciones del. Ayunten , iento de 
Bilbao;? 76,25 y 91. 
• ACCÍOXES 
Crédito- de La Un ion Minera. 629, 
629 fin co'rri- i d " . 
Banco Central. 98. 
IPMH '; Md.)!1 .̂ Jl a izá la . l . 750. •• 
MinaS d S. t.vi e:-. ac ion es- m'mie-
r. : I 0 113. pes- tas 36.875;: del 1 al 
230, IOJÍ'O. » 
Sierra A l b r e m i . 1.300. 




Tudela a Bilbao, especiales. 79,50. 
X c . - r i j w i m c r a serie, p r imera h i -
pó te . : . . 50.50 y 56,65. 
( AML ' IOS 
•París ebeque de banca, a libVar, 
f.O,30, 55,30 fin corrieuite. 
Ber l ín chuKrue, 6,30, 6.27 y G,25, 
DE M A D R I D 
ñ p s horidetó. 
Las bandas pol io íacás al ojlteiters'e 
dt I hecho recdn ii 'r . ; : . b.s ca.lles, dis-
pa.ra.iulo centra los iOnfl- in.ay, y co-
lie-ndo toda e'ase de ntrov¡-d:.des. 
E l nnYinero de v í r t u m i s es grande. 
LA COXFEREXCIA DE WASHJ/NG-
TOX 
I i>;\rd;lES.—Se s:d e ya que l.le', i 
George no as i s t i r á a la confereneia 
de VVaSh i l ia tón . , 
A L E M A N I A 
V é l ^ KAIPíP, OETIv.NIDO 
b'EP.LIX.—Se ha. dailo orden de de 
tenca-n centra .von Ka,pp y otros ••<>-
líticog, ccano coniplicadcis en el fa-
moso goslpe de esta.do: f 
A T E R R I Z A J E FORZOSO 
U n c a p i t á n d e a v i a c i ó n 
Interior serie F " 
• • D . . 
• • O . . 
• • B , . 
• • A . . . 
• • O H , . 
iBorÜt&bla 5 por 100, F . . 
• • > E , , 
• • > D . . 
» • • C 
• i • 6 . . 
» » • A . . 
Anaoitízablo 4 per lOO.^F.. 
Banco c'e EspaQa 
Raneo Hispano-Amerlcano 






Idem ídem, o m i n a r l a s . . . . 
Cédulas 5 por 100. 
Aiucareraa estampilladas. 
Idem no estampilladas. . . 
Exterior serie F. 




francos s u l i o ? . . . . . . . . . . . . 
tffirfOff. 
UIA 5 DÍA 6 
66 45 66 55 
66 5J 66 7C 
66 E5 68 9 
66 65 66 9 
6 i 55 67 CO 
66 95 68 5' 
69 00 0 ' Cí 
92 10 91 75 
92 1 91 7 
92 25 92 2r 
S'2 ?5 92 7t 
92 5 92 75 
Cu 0Ü C0 CO 
0 U 00 O 
ó 10 0( '.13 O 
180 01 0 fl C 
255 i i >/A t i 
269 0' 2)9 0 
¿89 00 JJií 0 
m co o 
64 5' 0 i Cl 
O'i CO 0 J Ot 
9J 5 10)U 
JiO Ct 00 Oí 
00 0C 00 C( 
S2 Ct 81 9, 
86 0i 86 5 
t4 7Í 55 2 
28 61 28 6 
7 65ü( 7 62 Oí 
Oü 01 0 Oí 
6 10 6 3 
"Wl VAâ \VVV\\\\XVVVV\̂ VV\VVXV\\\AA \̂"V'VVVV'VVV\ 
I N F O R M A C I O N D E L 
E X T R A N J E R O 
FRAKC1A 
ASI SE ESCRIBE I.A HISTORIA 
PAH1S.—uLe M a t i i i " " ¡>uhl!:.ca un t í 
l.cig'rama diciendo que en ej zoco El 
l i a d , c r e a d • MoUlla, ¡¡tan sido ata-
cad'éfi nucstrasi posiciones.! 
Taiinl ién di - %- que conu-núan las ge-, 
tienes SGféRfttttie et.re t i (;.jl>i,-ino ' ê -
p e ñ c l y Adb-el -Krlm. 
Te rmina el c a r i ñ o s o d ia r io ext.ia.n-' 
jiáro Su p-int.f - i . --ca notícTa. stf-egiuran. 
do guc en Te I u-á.n se encuentrani ¡04 
hermane:". Maiu-snian. enearga.dos de 
(ha : - i r a.rd: .•''os con lalf c-a hilas ¿n 
nomlue del Gobierno d ' Esi | iaña. 
( I l O n r E DE TREXl' .S 
PARIS—Dicen de A.ae! que M 
caoe:i.do un tren, de mercal cía.si con 
ct . » que pivceflín. de Burdo. .-. 
E n di accid.'nte buho' algunas drr--
gra.-eias. 
I7ALJA 
1!()MA. Ib y se ha v. . ifiea.ilo la 
asainhlea de Eiume, s.u jui-inera ÍV:-
&ión. 
Fuié elegido presidente el lead-T au 
toiiuiinsla banella. 
AMERICA 
C O M P L O T D E s o r n i E i r r o ' 
L I M A . — H a sido descubieiin ppir la 
P"1' 'a un vasto emnplnl r y..'o > 
s, ...ni práscttóadü ba:9fcaiites ctéi£-«-
(vÍ.ll-.leS. •'. ipwA .-«^ 4M> - Í4uU 
OUADALAJAIíA, 6.—Un a n o.-la!.--, 
pi lotedd ]\cv el c a p i t á n don Seigei 
Tabeada tuvo aterr izar v ió len la-
mente- a ca.ucia, de avoi ' ías en id jno-
lor . 
E l a p a r a t ó quodó de.. . ' i . / ¡do y r l 
oí'ie;el. que lo t r ipulaba berilio k-v j -
mente en la cabeza. 
^̂ (VVVVVV»«'VV-VVVVV«.X-«V»̂ ^̂ AAAA AAA/»̂  n-vVVVVVVVV 
E S P A Ñ A Y AMiOOCA 
E l v i a j e d e i R e y a l a 
A r g e n t i n a . 
BUEXOS AIRES.—El diar io O.a 
P r e n s o » publica, una in fo rmac ión , se-
g ú n la .cual el Rey de España , visi ta-
r á en .breve l a Repúb l i ca Argenl iua . 
Af i rma dicho per iódico que en los 
Centros pol í t icos y gubernamentales 
ê da, como seguro el viaje del Sobo-
rano españo l a A m é r i c a , y que el p r i -
mer p a í s que v i s i t a r á será la Argen-
t ina, adonde l l egará a úl t iniba de 
enero o prime-ros de febrero de 1932. 
Aunque-se ha hablado muohas ve-
ces del viaje de don Alfonso X I I I a 
isla, capital , ahora, la. noticia ha pro-
ducido general sa t i s facc ión , pues so 
la per descontado que el viaje regio 
•erá un hecho tan pronto como la 
cues t ión de MarrueecL; qr.ede re-
suelta.. 
Asegura, t a m b i é n él merteiohado pe-
riódico qno uno de IQS pe'd idavins 
m á s entusiasta-; del viaje del Rey a 
A m é r i c a es el actual mtaistr/j d(! Ha-
cienda del Gobierno e s p a ñ o l , s eño r 
Cambó . 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO E N 1857. 
Cusntaa corrientes a la vista eS 
«tetas, i 0 l ' de i n t e r é s anual ; en moatK 
las extranjeras, ra r iab ta haat^ é s 
l / l 
Depós i tos a í r e s meses, • y 1/B •j^f 
« eels meses, I */*> 7 * doce mesesi I 
' 1/9 
Caja da Atierros, Sisponlblf i M 
Is ta , S 'Io; el exceso 2 0/0 
Depós i to de valores, L I B R E S D E DV 
í E C H O S DE CUSTODIA. Ordenes d i 
« m p r a y venta de toda clase de va-
ares. Cobro y descuento de c u p o n e í 
' t í t u los amortizados. Giros, carta* 
le c r é d i t o y pagos t e l eg ráhcos . C u e * 
as de c r éd i to y p r é s t a m o s con garast 
,ía de valores, m e r c a d e r í a s , etc. Acefl* 
tac lón y pago de giros en plazas dsi 
Reino y del extranjero, contra cono* 
"dmlento de smbaraue. factura. 
y Caja da Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades pa ra aperturS 
le cuentas corrientes de c r é d i t o , COÉ 
g a r a n t í a personal, hipotecaria y d« 
calores. Se hacen p r é s t a m o s con ga-
r a n t í a pensonaJ, sobre ropas, eíectosi 
j sihajas.; 
L a Caja de Ahorros paga, hasta t c l l 
pesetas, mayor i n t e r é s que las d«»-
ms Cajas locales. 
Ahona los intereses s e m e s t r a l m e í í t í 
eni j u l i o y enero. Y anualmente, deií* 
t inae l Coasejo una cant idad p a i a p r t 
m í o s a ios imponentes, 
de 1921, las horas de of idns e l ej E » 
tahlecimiento s e r á n : 
D í a s laborables: mafiana, 'd« SnaaTS 
a una ; tarde, de tres a cinco.: 
S á b a d o s : mafiana, de nueva tt 
tarde, de cinco a ocho. 
Loa domingos y d í a s festlYOí 6o 
r e a l i z a r á n ODeraciones.' 
Especialista en enfermedades de l a 
nariz, garganta y o ídos . 
Consul ta : de 9 a 1 y de 3 a 6. 
B L A N C A , 42, P R I M E I U ) 
Rogamos a cuantos se d i r i j a n a 
nosotros hagan constar en la d i -
r ecc ión cl n ú m e r o d>í Apartado 
de Correos de E L PUEBLO CAN-
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Línea de Ve:nezu&la-Colom'b8.a.--El ten.iiMidü la desgracia de caergj;. 
«Manu'áL Calvo», en Barcelona;. ol «c-guíido! JIÍ^I . raciMendo ^ 
El «Montevideo», en viaje a Puerto gcuiije ccailia el suelo. 
BAIsfTANDER- M1ADR ID 
Rápido.—Sale de Santander lodo» 
!o« días a las 8,9, y llega a esta esta 
clón a las 21,05. 
Correo.—Sale de Santander V la» 
18,27; llega a Madrid a las 8,40. 
Sale de Madrid a las 17,25; üeg i * 
Santander a las 8. 
Mixto.—Salo do Santander a laj 
7,8; llega a Madrid a las 6,40. 
Sale de Madrid a las 22,40; llegí t 
Santander a las 18,40. 
Tren tranvía.—Sale a laa 19,44, pa 
ra llegar a Bárcena a las' 21,45. Di 
B&rcena sale a laa 7,15, y llega a Sa» 
Under a las 9,20. 
BANTANDE R-BILBAO 
.Salidas de» Santander: a las 8 
« t i y '7.'>.—Ui-gadas a Lrirapiós; 
las G.óó, 10,6 y 18,40._A Bílbab : a las 
12.16, lt),(X) y 21. 
Salen de Bilbao: a las 7,40, 13̂ 30 y 
16,3$ para llegar a Santander a las 
11,50, .18,31 v 20,35. 
BANTANDER-LIERGANES 
Salidas de Santander: a las 8,8* 
15,10, 17,5 y 20,15.-Para Degai 
» Solares: a las 9,45, 13,3, 15,56, 17,« 
y 81, y a Liérganea: a laa 10,7, 13,81 
38.17. 18.10 y 61,23. 
Salidas de Ltérganea: a las 7,18 
11.E0. 14.18, 16.50 y 18,40: para llegar * 
Sajitandar: a laa 8,38, 12,28, 15,18, 18,8? 
BANTAJÍDER-MARRON 
<3alída de Santander.' 1' BB 17,« 
PATA llegar a Limpias a laa ll,58 j I 
Marrón a las 19,57. 
De Marrón para Santandfrt a i * l 
7,5, para llegar a laa 9,30̂  
SAiNTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: S ISM 7,18, 
11,20, 14,20 y 18,50, para llegar a Do 
fcaneda a las 9,47, 13,25, 16,22 y 20,57 
Salidas de Ontaneda: a lai» 7,8, 
11,35, 14,32 y 19,20, para llegar a Sar 
tender a las 9,03, 13,30, 16,13 y 81, 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de gantanderj • tt8 $ 
W 18.38. 
SAN TANDER-LLANES 
Salidas de Santander, a O l 17,11. 
SANTANDER-CABEZON 
Salidas de Santander, S I B J 11,H; 
14.56 y 20,10. 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
Salidas de Santander: loa juere» f 
donalnffoa y días de mercado^ a laa 
f,20; regreso, a las 12,K. 
Llegadas a Santand r, de Oviedo, I 
las 16,26 y 20,51. De Uanes, a l u 
11,»*- Do Cafceaóa. » 1*8 93W, 18.8» j 
M O D E R I M C 
RADIUM-TERÁPICO 
CLAS AfECClOMCJ 
Oí LAS VIAS 
fe»0; 
R AQID'&O MENO 
SUlFOGUAYATOLATO 
'DTÁSlCO - ACÓNITO 
COC/CÍNA = 
ACTIVIOAD PERMANENTE 
D o s i s 
frt3 cuchsr&ias grandes *t <fli 
Sfgon indicación del prospecto 
PJ VtMTA EU TODAS LAS fURyACiaS 
V D«0CUEf!l»3 DC ESPAMA 
ntuwwoo cu tí íABon*rove 
de especialidades dd 
Vapores de Angel F . , Pérez.—«Ca-
rolina E. de Pérez», «Emilia S. da 
Pérez» y «Alfonso Pérez»,- en Santan 
E L MOVIMIENTO MA- der. 
RITIMO : : : : ) Compaflía Santanderina de Nave-
Continúa la désanünac'ión en mies-; gíwMm. 
tro puerto. 
La crisis marítima-comorcial que 
se inició al terminar la guerra QVLV&T 
ropca, 9<Í deja sentir de una manera 
cada, día más sensible, djsminuveudo 
considerablemente el tráfico de * la 
marina mercante. 
Son muchas las compafiías navie-
ras qiíe se han visto obligadas a cau-
sa de la falta dé fletes a amarrar sus 
barcos, extendiéndo.--e cada día. con 
m4a intensidad esta paralización, cu-
ya, consecuencia es una ivmora de-
cayente pata nuestra flota imTc.ii!-
te,- que va, ardiendo su esplendoi; 
de progreso en la , más triste de las 
«Peña Rocías», en Santander. 
Vapores de Luis Liafio y Compaflía.-
«María Mercedes)), en Bilbao. 
«Luisa», en viaje a Hondeur. 
«Aílfredo», en viaje a Génova, 
«María Elena)), en Camarinas,; 
«Juan Antonio», en Santander. 
«Marianela», de Newport para Bil-
bao. 
SITUACION DE LOS VAPORES 
DE LA COMPAÑIA TRASATLAN-
TICA 
Línea de Buenos A-'res—El «Reina 
Rico. 
El «P, de Satniateguá», en Puerto 
Rico. 
El «Buenos Aireat», en Barcelona.-
Línea de Filipinas.—El «Isla da 
Panay», en Cádiz. 
Linca de Fernando Póo.—El «San 
Ca-rlos». en Alicante. 
E l «Cataluña», en Río de Oiro. 
Servicios espeicdales.—El «Alicante», 
en Málaga, de Meliilla. 
E l «C. López y López», m Cádiz. 
El «Alfonso XIII», en Cádiz. 
El «Legazpi», en viaje a Colombo. 
El »J. del Piélago», en Cádiz, da 
iiíálaga. 
«Ciudad de Cádiz», en- Cádiz. 
Pea 
Victoiria Eugenia», en Buenos Aires. 
En" nuest7o "púViTo están ancladosj El «Infanta Isabel de Berbén», en 
hace tiempo los bnoues de más tone-. Barcelona. 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de 
la Nava, Manzanilla y Valdepeñas.— 
Servicio esmerado en comidas.—Te-
Jéfono, 1-25. 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Especialidad en bodas, banquetea 
Btcétera. 
HABITACIONES 
Servicio a la caita y por cubiertos. 
m n t o z - n m z , r.—Saotsadef 
C a r b ó n y f i e l t r o e m b r e a d o 
p a r a 
laje de consta la flota de la matrícu-
la rautanderina, sucediendo lo mis-
mo en otros puertos, limitándose ca-
si por ce mídelo a La navegación de 
cabr-taic entre los puertos 'del litoral 
peninsular. 
En Rarcelonn, Rilbao. Vigo y Cá-
diz, los puertos de más movimiento n i , 1 0 . ^ 1 Y T T T ' 
en años antt riores. Mitran un 35 por A I H » , 
ICO de barcos menos que antes de! (-a(llz 
"t-nflicto oui'opeo. 
Y a-í al respective de su importan-
cia comeni.il sm-ode en todos los 
pttertos españoles. 
Xo es nuestra bahía, nna de las 
itó^S desafortunadas en tan larga cri-
sis, comparándola con multiUid do 
puertos en los cuales es casi nido ol 
inovimionto de buques y qtie aolcmás 
no. cueidan con el número de Compa-
ñías navieras que nosotros tétíenifQS, 
Anteayer ancló en nuestro, puerto, 
Doi- idéntica cansa que los buques de 
Angel B; Pérez y otros, el «Peña Po-
cía- ' . único va.ubr que queda "de la 
Compafiía SantandQrina de Navega-
ción. 
MnVIMíKXTe DE P r o i KS 
Entrados: 
«Nuria,», de Nueva York y esifalas/í 
con carga general. 
de Nueva York, 
t 
l l K i ' i ^ O S DE PAN 
Por . orden del .teniente alcalde dv'L| 
•••.•AII> d's-t! U-), Leei gnaidias municipa-
1 • : ."K ..::.•< i i ? i . :.!a y Air io lu , pr.ir'.i 
carc-a nyer dil ' icnld^ IMip-oso.s de j 'un, 
que dici*oE el ¡siguiente resultado: 
1 :.• la panadi; 1 ta la viuda d(í 
Gemd(,Íéz Fué ül ápíflilisiada una pieza 
¿le k i l c con faita "de 0̂ gi-aii!o.::. 
De la de dqip Albci'to Pérez, 13 pie 
d¡e ki lc CÍÜI ialla de. :«> a. 70 gra-
JIU;-.-:.-
!;v la fa.lfrira de Santa Lucía, K 
¡.' xas (!•.' kili:-. 1 m lidia de 3& a ?! 
gi'aiia:^. 
i 'i .r (irdon de la. .Mcatldía., ol pan 
dora •-ai.sadi» íué di.-irilinídu entre et 
Asilo trLa Gaaid.ni» y feüá ! l miiáfflitas 
d" b.-- p'id.i .; -•. 
CÜICO ilF.iniU)? 
A laá nucw de la "niañana. de ayer,: 
en la. alameda do JeátóiS de.^ojnasto-
rio, un, buey de un caaTQ d • la lim-
pieza púlílica, dió una l'norto palada 
al chico de 11 año-- Jenaro Gonzal »a 
Forcada. 
Reccg'Jdo por va! io» Iraiiisountes., 
fué condneidc)' a la Ca^a de SMótrr.^, 
dc-nrlo lo-- rníádaoos de guardia le a.pie 
eiar.-n nna gran contusión <',n la j'o-
gién doi'Sal, una berida coidusa en 
e! !•;>•• •;-iu medio do la pi-'i-m izquieríia 
y (•.•.iinie'ei •11 medular y visto ral. 
Su <:--!ado fué calihoaclo do prcnó-J-
tico resei'va.do. 
« Después de conveniwiitemente a^d$. 
tido lué tra?¡lad!ido a su domicilio' en 
una caniiilia.. 
Línea de Nueva York, Cuba "y Mé' 
E l «Montserrat», en Veracruz. 
«Reina María Crisitina», en viaje a 
la Habana. 
«Alfonso XII», en viaje a El Ferrol Sa«to. " ^ >" de La iard-N 
• r> ccmipañeros det ra-^í] 
traisiladado a la Casa do Soc3 
donde lué curado de una C0)l^ 
ea la e.ail. aa izquierda y giaft 
t i ainuál ir:i . 
- Lespuv--. de curado, fué trajsjjj 
en el ciclo camilla, de la Casa' 
C O I T O a¡l liospitail de San Uaf¡^ 
( AS A DE S0C *' I 
Ayer fueren asb;iij* 
Annaudiv Pintoj de 31 años; 
ln l ida. en el d do { ulgar-
rí dao. 
! uis Róiz, de 36 años; de un 
on la mano deiieciha don giun ¡i, 
i > aiiia. 
Manueil Cebrián, do 38 años¡ :Ú 
xa.ii('ii <b 1 píe (leiVcllp. 
Xin.isi) banda, do seis 
una. borida en la región ]>ai 
quierda. 
Antonio Cabarga, de 14 afiol 
(•.\!r.i,;:;:i('n. de u.n, cueupo extî fio 
ojo doroc'.bo1. 
Jkisúisi Lajirínaigia, do -'.2 j $ M 
fractum de la octava y novena[^m 
Jasió Nieto Pérez, do cinco ailos,! 
una Ir a ida con tus a en la región.,(jj 
tal. 
SE CAE POR LA ESGAiJJ 
La anciana Cándida, P.obulo j ^ j 
de 04 años de- edad,, vacan a. tío bugl 
de Monte, tuvo la d. -gracia, de ,-.,.| 
•c pí-r la cce'iiVr, a do Í-TJ donóle 
En la Cia.sa de SOTOI ro fué 
api c'iáink. -(.bi una, bpi ida ( 
oxtt!ns¿i, con maguíIamiento ,1 |J 
d' dejando 11 bu. • i n i descub̂  
y oirá, be:ida contUíSa en el hi'iizo 
iv;:ao y contusionesi en dist iai t^ 
e • dlel quí mg. 
vvvwvavvvvvvwvvvvvvavxvv\A.vvv\vwvvv\w\w I 
LA CARIDAD DE SANTANDBRr 
E l movimiento del asilo ea «1 dbtii 
ayer fué el siguiente: 
Comidas dLstnbnid.aíí, 634. 
Enviados con billete: do lerrocaifil 
a Bus 1 ot-.pectivos puntos, 1. | 
MATADERO.—Romaneo del día dil 
ayer: 
Resies mayoivs, 19; menores, l'.l; coil 
péao de 4.S05 kilogramos. 
Ct rib -, 8; con peso de 644: 
\ ' tVlMIENTO PEMOGIIAFI " - | 
Día (i: i / ' -nto del Este. ACCIDENTES DEL TRABAJO 
EJ cbrvi-o boj-ilatero. Manuel Barj Nacimiento: Vaii-oní U 
f̂Gis Caatidlo, d,3 30 años de edad, ta- bras, it 
Deifunio¿onei9: Santos Laguno, dé SÍ 
E l ctAntonio López», en Nueva York 56 í M P - W a tra^ajaBido eai la caía ¡.ños; Santa Lucía. 13. segundo, 
en Barcelona, de 2 1:1 c']]h' 't,'1 1:1 U&rtfr*, Matrunonios: 2. 
en la ijcpp'aísión de unos nurador 
PASEO DE PEí?EDF, 21 
Enírada por Calderón 
M a t r ^ i a l e l é c t r i c o p v z * s í n s t a S a c i o ^ e s . 
O o n i p a l l a f t a 
i T e a a l l o i d e a g u a y h ' n e a s d e a W a y b s j n t e n a i é n 
ra a t o r e s , t v ' s n s f o p m s d o r e s y a l t e r n a d o r e f . 
V e n t a y p a c a r a c i ó n , 
u n t b l a d o e l é c t r i c o d e a u t o m c v i r e s . 
«Cabo Esparteb 
con tabaco. ¡ 
«San Antonio», de Dilbao. con 
Q t & n ú m novedades y curSido m u y varSffiaíQ cp* psrfoe d* i i í e r e ü ^ 
'*?.'} 9$?ngtr%r «naraoe IRI jmoldurao sin visitar antes asta ia ta , 
Uí ld®, i \ (m tiimlm?. local qne ocnpa la Exposición finura"!!!? de LOS ITiLIASOS) 
de ocasión; tiene buenas voces y tre-
ce registros. 
Informarán en esta Administraciún. 
toda dase de mueMos usadee. OAM 
MARTINEZ. Paga má® qa« nadto^ 
VUAN HEBJRKRA, B.-Te8, 
miftgnlflca linca en Miranda, de 7.000 
metros, con casa nueva, 200 árboles 
frutales, etc.: 
I itLBAO, Vifllianas1, 10.-Agienc¡a.. * 
A-VVVWWVVWVWVWWWI ̂ lV\-VVWVW'V WWV>/VV 
Toda l a correspondencia po l i l i ca 




"Cabo Sacra.tif", para Barceioini y 
escalas. con carga general. 
EX I ()S MUELLES 
Continúa, cargando el «Albanibra», 
y desbarbando él "Corpiitb). 
F.n lo* iu"ai'f-; «i- M,"ii:'rio déseai 5a 
tabaco el «Cabo Esriaitel». 
MO-VÍMTEÑTG DE TRAS-
ATLANTICOS : : : : 
Ave»- finiré "u Corutía el vnnor 0 
vvco ingíós «Herscliél», procedente de 
Liverpool. 
Tome') 118 pa-ajinos pai-a Rueños 
Ai ros. 
EL «ISSPAtSííE» 
El próximo sábado se espoa en 
ntieslro puerto, pron di uto de Saint-
Na.zairc. el vanor correo "l^spagno" 
cpie recogerá 200 posajertís para Cu-
ba. 
MAP.EAS Í)E HDV 
Pleamares.: mañana., a las 0,45: 
tardo, a las 7,2. 
Raiifmaies: mañana, a las "IS.SO; 
tarde, a, la 1.15. 
SITUACION DE LOS VAPORES 
DE ESTA MATRICULA 
Vapores do Vieloriano López Dóri-
• ga.—«Micbelín», en Santander. 
«Mainaneila», en Rilbao. 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda alas digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
wwwwa wwwvwwwvvwv v\ w \ \ wu \ \ v. v>" | 
T r i b u n a l e s 
.irICIO ORAÉ 
vVnte ,e^tn Aud-kuiria fe 'vió .0 
cause, pi-v-cedente del Juzgado di '> 
uo Urdíales, s. guida por lesioB* 
c-, ii!,ra, l.nWi Cantero Aba^enl 
l'.l t jnioidí* fiscal, snnor VaJ 
en al acto dol juioio, modi 
ce-: i'.us' , eijiii'wc.ianulo la circf*! 
ta 'ai i a.tenuanto (i,1 cJubr-agUM. 
; citando deil Tribunal b fuera inf^ 
ta, la pena de dos. años, cnaln» j l 
, s:* y un día do pi;sión coir'ftioííf 
'e i.idean.niz8<-,ión de :5l(; poetas al p*] 
judicado. 
» La dePemfta pide la libiv absoiUflí] 
pa;ra, el fln,in(airiado. 
1 SEM'HN'CU 
' En. eaus-a, --.^uida juu- di.^piUt),^ 
el Juzgado' do Ca-stro- Urdiailefi1- m 
tra Manueil L('>]x>z Cre.s|>iN s.' ^ 
jLajdo sieiiuteneia, ciondenándolfe mKi 
pena de Reís nuéiaei y un día ^ W i 
sttón cc-nvve-cbnaJ y nuiilía do- ^ 
]'esotaS. 
E s p e c t á c u l o s 
ORAN CASINO DEL SAHDlNE^' 
—Hoy, viernes, a las einca >' ""U 
do la tai do. TI1E DAN.-.AN1" C' 1" ; 
TA DOLDI. Cinoman.gi i ! 1 " | 
dupiria, pesquera en el N'oU"" 
iiatural): «La culpa do iWlcttf!'»'3' 
e l dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y aduitos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
'ra,ma en 
paties 
TEATRO PEREDA. — Temp"̂  , 
ponular.—Hov. VÍOIHP^ , a la? ' 
seis apartes (i.1 
orndado d^ Mnirona"'^ 
ic Í 
rrvDdiffi, «El 
d- f icta. BaUler; a bis die 
"No te ofendas. Beatriz»; fln 
ta, Ralder. 
S A T . A N A R T Í O N . - T ^ o s d o ^ ^ . M 
inodia. y C." op^odios do "b' 
I ' A R E L L O N N A R n(1N.—P1 fyM 
S"is \ nu bil, :'. • y - I . " de "El s 1 
dor», 
T e l é f o n o 4 - 2 3 
SífEía i W o de t a i j y J I . B M » E f f i M i M U » 
E l día 12 de octubre saldrá de Santander el nuevo y rápido vapor 
B s U ^ G l i R D I J K ( 1 2 . 0 0 0 í « n ^ a ^ a s ríe p o r t e ) 
sdmitieado carga para los puertos de SANTIAGO D E CUBA, CIfíNFÜEGO.8, 
HABANA, VERAQKUZ, TAMPICO y JSÜEVA ORLEANS. 
Para más informes dirigirse a su consignatario en el Norte, 




te Sfets uSErsyaSa* tío ÍÜ* íésxüfeáíatij ^ «cst t ra íé . ttl^Éi^ jg: 
I M O R Zamora y Orense a- Vigt\ de Salamanca a la frontera (*$ 
ÍCHS f.^.nr?:::.-; da (oiTocarrile» y 'jranvía» de Yanor. Majíaa R 
mp^flía TrasaVjántica y otrea Empr»Ba2 g? 
roe;- y ^roefófl dfrtRyraí 'a i ^ i oficlaaí- fie -i» 
••. ' c a \uf: --uícatsrs Í' -•- WADftID. don" Raiiai : •;«#¿i>tv S-
- año re s tjPÍ>ot d i tot&ñ Pürza y abs&ifiasiSfc 
Be reforasín y vuelven fri c 
«mokin?, gabardinas y unilor' 
mes; perfección y esonomía, 
Tuélvense trajes y gabaas? 
desdo QUiiS C E pesetas. 
RUT, afiaero 12, SEGÚWTÍO 
tti vapor 
SI vapor 
saldrá de este puerto 
í l 9 de octubre, 
ealdrá m eito puerto htola t i 6 da no-
viembre. 
© u p á i s f r a s a í M s 
8^5 y i n 9 
Igencia de los aotomóvllas &UDI-f ATHIf-ESPáÜA 
IUI0M09ILES Y CAMIONES DE ALQUILER 
SERVICIO PERMáNME Y A DOSI IILIO 
T a l l e r de r e p a r a d o a e s : ¥ a l f t a e i z a d o s 
Inoslaia Independian^ dl6poii»J}9e«y 
Prensa parA to lósar írtaoísos 
H U T O M O V I k E S E N V E N T A 
España 8 10 HP., faetón con alumbrado 
y puesta en marcha, nuevo, 19.000 ptas. 
Protos 14-35 HP., magnífica limousiae, 
25.000 pesetas. 
ÍPord, ruedas metálicas faetón, 4.503 ptas. Benx limousine, a l u m b r a d o Bosch, 
20.000 pesetas. 
O m n i b u s F i a t , F . 2, doce as'entoa 
19.500 pesetas, 
ídem Idem, 18-B. 4, t r e i n t a asiente a, 
23.000 pesetas. 
Camión Peugeot, cuatro toneladas, 10.000 
día 19 de OCTUÍJRE—salvo c o n t i n g e n c i á s — s a l d r á de S A N T A N D E R 
Su c a p i t á n . dQn Cr i s tóba l Morales., 
lendo .pasajeros de todas ciases y carga con destino a l a H A B A N A 
' ' ^ • V j ' ; i : : ' . n E L PASAJE E N TERCERA O R D I N A R I A : 
.a «ABANA, 600- pesetas, m á s 26,60 de impuestos, 
ra VERACRUZ, pesetus, m á s 15,10 de impuestos. 
i la segunda quincena do OCTUBRE s a l d r á — s a l v o contingencias— 
NTAXTiEU, el vMtjHii; 
Idem Berliet, cuatro ídem, 18.000 ptas. 
Idem ídem, cinco Idem, 15.000 pesetas. 
Cubiertas y cámaras nnwas con el 25 y 50 ror 
100 de deseneato, respectlvaraeníe, sobre el pre-
cio de tarifa. 
S i s FsrnaEcfo, 2 Télefono 6-16 
S i r i p F U I -
rasbordar en Cádiz al vapor 
m í a 
aliim <ie aquel poerio con destino a Montevideo y Buenos Aires, ad-
do pasajeros de todas ciases. 
TELEFONO 21-08 
i Unica agencia de l a impor tante ca-
sa F i a t Hispania , de Madr id , para 
las provincias de Santander y Fa-
lencia, recibiendo solamente ella pie 
zas de r e p a r a c i ó n y cambio de esta 
marca. 
ÜF&ra reservaa de pasr.jes, e a r g á y cualquier informe faií Slitareai B lí® 
^ S a j a r o s para Habana y Veracruz y detsJIeia de todo-a los gerrlcioa ¿a 
•^•^•nañía, dirigirás fi ios eoaíJlgB.atirÍo<i ám i * saiam» «« Bajata»*^ 
Y 
K ! ¿ i l 3 N K U S K E H O L L A H & S C H E L L O Y D 
A i ^ x & t e a r e l e t x x x 
C m p m de vapores correos h o l a o t e s p a r a l a H A B A M y V E R i C R Ü Z 
S a l i d a s f i j a s d e S A N T A N D E R 
VAPOR C O R R E O Z E E L k H M ñ , el 15 de octubre. 
VAPOR C O R R E O F R I S I A , el 5 de noviembre. 
VAPOR C O R R E O H O L L A N D i A , el 3 de diciembre. 
Admiten pasajeros de primera, segunda y tareera clase. 
Diríjanse para informes y pasajes a 
R a i m u n d o M o l i n a y C o u c e l r o ( S u c u r s a l ) , 
Agencia general de l a Compañía: .VELASCO, 13 .—SANTANDER 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E LTt 
ÑAS, E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y MELMDAS Q U E S E DESEA.—GUA« 
ROS GRABADOS Y M O L D U R A S D E L P A I ? V E X T R A N J E R A S . 
D E S P A C H O : Amós de Escalante, ni.. 4» Tel. 8-23. F á b r i c a , Cervant** . 
n n a y i i n i i i e i j ^ 
vapor ISLA DE PANA Y s a l d r á — s a l v o contingencias—el d í a 24 del 
de Cádiz, y el 20 de Barcelona, con destino a M a n i l a y escalas. 
Ira más informes, d i r ig i rse a sus consig-nalarios en Santander el-
IHijos de Angel P é r ? i y C o m p a ñ í a , te léfono 63, paaeo de Peredaj wm 
" Apartado númfirív 6. 
F A B R I C A N T E : 
SOLDADURA A U T O Q UN A - T R A 'A FCS 
E N ACERO, H í . t i j í RRO i C i . - * P A 
RATOS M E C A 1C í S . - T T B U K I A 8 ÜÉ 
: - : : - : PLÓ 10 Y I i r ^ K O : - : : -
M A N U E L S A I N Z > • • • 1 6 
8 A N T Á N D E R 
E L P U E B L O C A N T A B R O ] i n c u a d e r n a c i f e 
D A N I E L Q U N Z A L K 1 
fe^ils da &a» í < M , n ú m e r o B, 
Wlor Iónico que ce1 oonoee para la «abeza, Impide la r a ída del pelo y 
F-CTécer maravállosamente, porque destruye la caspa qua ataca a lp 
KP.io .que evita la calvicie, v eu muebos casos favorece la salida d«í 
fnrt 1° éste Fe'íosc y nexibie. Tan precioso preparado debía pres id í 
^>flo buen tocador, aunque s6}o fuese ñor lo que hermosea el cabelli.. 
E ^ S 0 •as ^ 1605 viríutles que tan "justamante se le atribuyen,, 
W 4%o y 6,03. pesetas. La eticueta i iu ' ica el modo de usarH. 
-W M SUn4&n_d»r «ra IR ^roomrÍR d« P 6 T ^ <3C5 Malino -7 r.<Mrsn*«t% 
G í - a r a g e F I A T 
J a r d i n e r o . — T e l . t £ U O M 
Coches y camiones en buen uso a 
l a venta, a precios m u y económicos . 
U n coche Renault .—Idem Scripps.— 
Idem Saxon.—Idem Motobloc; c a m i ó n 
As.—Idem Aries y F i a t de diferentes 
tonelajes. 
Propietar io , Aurel io Revuelta. Jefe 
de talleres y apoderado general, V i -
cente Diez. 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
, v f o i o d e p a s a j e r o s m ^ n a u s l y r á p i d o 
iia 8 QB n t . 
L E S ? ^v8&íárá tíU Sanían( ler el riuev0 vaPor (prtmer viaje) 
indo 1 ^ (de 16,0ÍÍÜ T 0 N S L A D A 8 de dosplfzamiento), 
TOCRüif08 06 SEGÜ-NDA ECONOMICA y tercera ordiní i r ia para HABA-
S a n F r a n e B S & o 
HABANA VERACP.ÜZ 
aica . 
âria. Pese í a t 945,85 
{63,93 
1.02í))85 ) incluidos toda 
619,90 ) clase de imptos 
K0tto le-JaH ô ? NECESITAN LOS ; , :, ; : i 
r s y con.-fipa f ^ 61 cónsul de la nac ión a donde se d i r i jan , cédula , pase 
Rl^r el r/i,.c..S do vacuaa-—En tercera ordinaria, cartera de identidad le-
\ f ^ S S \ l cfrtificacio de vacuna. 
p 8 comndwli 0 tercera clase todos son de cuatro literas cada uno, re-
^ ^ ^ ^ ^ « ^ ^ e s a r i a s . 
•tANc «• dil ^ i r s ü ^ agente en SANTANDER y GIJON 
| - G A R C I A - W A D - R A S , 1 PRAI..--Apartado 38.-Santander. 
de un reloj e léc t r ico que con una so-
l a p i l a tiene marcha para diez a ñ o s , 
al cabo de los cuales se le qu i t a l a 
p i l a y se le pone otra nueva que cues-
ta seis pesetas, quedando el reloj dis-
puesto para caminar con toda per-
pecc ión otros diez a ñ o s , y a s í sucesi-
vamente. 
Precio del reloj de pared, 400 pe-
, setas; ídem del de sobremesa, 325 pe-
j setas. Unico depositario para toda l a 
provinc ia de Santander, l a J o y e r í a 
m a r í t i m o s y accidentes solici ta perso-
na de s ó l i d a s referencias para conce-
derle r e p r e s e n t a c i ó n . Precisa absolu-
¡ t a m e n t e dedicar a l . a sun to especial 
i a t e n c i ó n y gran actividad. 
) Ofertas por escrito a esta Admin i s -
t r a c i ó n . C. A. 
;ía*v« preparado «ompaerfo de $ 
^srbonato dé sosa puriaimo do eso^ 
i£ dt as í s . 3aitituya « o * graa ves 
ajia «1 bioarbonatu es todoa %m mom 
! Jft]fti 2:50 p e n ó o s 
--• Ü ir» fe&iaa^palas í s r a a s i a i d« JSspafiG. 
SASTAHDiiRj PÉiaj del Medís* y S^Sfif^M» 
v d | gííüero-íoBfato do oal de CRJEOSU 
é TAL. Tuberculosis, catarros erónieo?, 
3 bronquitis y debilidad geaeral~ 
!] *io! 2,50 pesetas. 
UN C A D I L L A C A B I E R T O , P E R F E C T L S I M O E S T A D O , A TODA PRUEBA» 
U N E S C R I P DU, I D E M , I D E M . 
U N B E N Z , COMODA Y A M P L I A CARROCERÍA^ C E R R A D A T A M B I E N . • 
TODA P R U E B A . 
P A R A I N F O R M E S , D E T A L L E S Y P R E C I O S , 
C a r A g e C a n i s - a S s G . £ a p a r l l « a » & a 1 9 : T a l . 8 1 3 : S a n t a n d e r 
V a t p o r e s c o r r e o s i n g l e s e s 
S E R V I C I O D E H A B A N A Y V E R A C R U Z 
E l día 3 de noviembre saldrá de Santander el vapor 
y el día 19 de noviembre el vapor 
A I * M O I V I A 
admitiendo ambos carga y pasaje para los citados puertos. 
Para ibás Informes dirigirse a sus agentes 
Apartado 74 
k y C A S U S O 
Paseo de Pereda, 32.-Santander 
Teléfono 8-W 
E N C U A R T A P L A N A 
A B D E L K R I M P A S A E L K E R T 
P T A T 1 . I O X > J E ] T . A M A t ^ A J X r ^ , . 
iWVVVVVVVVVV̂ VV̂ VVVVVVVVVVVVVVVVVVlAAWVVV̂  /VVVVVOVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVIMt' 
N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
DE VEGA DE CARRIEDO 
Solemne f u n t i ó n religiosa. 
E l d í a i de los eoiiTi^ntes1, féstivi-
dad del Pa t r ia rca San Francisco ds 
Asíf; tuvo luigar en el ennvonto de1 
Holigío^ais Co-niOíipcddatet-aídi F i anc i^ -
(aiü' .s di'. La Canal, de Carriodo, ja 
soicinme icei'emo-niiá do la iema dtü iiá-
b i to de la s e ñ o r i t a Mercedes Serna, 
L l n m o m s . 
L a fu:iición estuvo ai i i inadísinux. 
da léoró la misa •<•! d ^ n f e i n í ó sisfíw 
A i ciproste don Juan, Antoi i io de la 
IlárccQiit y Sánchez , oficiando dê  d iá-
(•(nios don Adolfo CaLrero (aitién. 'X. 
y don (;unier-~indo l 'éiv/, (Jiiintaiia, 
r.'-.nti'UKii!.^ la mi?a de P í o X poéc ln* 
!!• !bOSaiS do. la común ¡.ciad. 
E l s e t m ó n e&tavo al cáirgó: de éoé 
Ftf.y.áu Maaorra, natural de Síla .ya. 
qnion expiutao a l a nueiva religioí-a ' r 
psiUita quo h a b í a de Scfepíjp toda sú v i -
da era l a gua rda de los tilsS ydicé 
e^orvcialcis y lo (jue í-;igni.t¡-.>a < \ sacH-
fieio do dejar e l mundo y stus van ida-
doy, para peguiq die c é r e a a íésuicrtó 
to. 
iLa joven fue aipadá inada por ó] se 
fior alcalde de X'i-llacai r i ilo y n ú e s 
t ro (l,is(MignJ:ilo aiinigo don Ai^o ' i i f 
M a z o i r a Sáciiz de Wt'i&ra y mwfitóñ 
•iipii-cciada convcrmia. doña T i in ida í 
Ma.rtíncz, v iuda de Sácii'z do Mior'a, 
Tani l - íén asisticion al acto cas-i to 
8 0 Jos sacerdotof? del are V i ta-zg' 
y c;'..rasi mucihas disting-uidas piártelo 
ñ a s cuyos ncinln-cs no ponet í ics po 
faOta de tiempo. 
Taml.iÁn tuvinicia el gusto de cano 
c<"p a los padaífesi de la n n e v á re l i 
gitísa-. 
E L COR'REiSPONSAL. 
Vega do C a i i iedo, 5 octubre 
DE GAYON 
PARA LOS SOLLADOS; DÉ AFRICA 
En el pintoresciv slitio áe SaK-n, y 
en capacioso local cedido galanl.Mucn 
até f):-.r Su p-ro-picltaiio, dico Marcos 
La-vín, tuvo Ingíu- el doiningo por la 
tarde u n a función ttigná Q aplauso. 
Uno:' :'iini>álic.os y ahiniia.doS jóve-
n.v-i3 d r l paaeiMo de Obregón , con ol 
•fin de recau ída r fondoí-j piara los soí-
drdon quo pelean en el Riff, repi-L--
¿isriiari Q dos piezas tea trajes d:e su 
ya eotte'iisb y estOOgMo i c pe ríe r io 
P'i'imcíram.cüitíf pn/üei-on en o^deina 
c-i bonifo drama, en t.j-e-s nietos, t i tu-
lado «El noveno mar ída in ien to» , qn-
g u s t ó maidlio, y a l fina.! dcJ d i a l la 
Ki'inpál'.'x'n sieñorita Am:i"i.i Hf 
leyó con vóá c'aaa y vi-branL- una 
semliila y pa t r i ó t i ca pócoía, (n'iginai 
dip don Fra.iici?ico B e m ' a , dédrlrjad^ 
a, ta Bandera eslpáñola, y cuya IIM Mi-
r a fué c^curfia.da con religiosa SLICTI-
CÍO por el nuimero'o públ ico que lie-
na.ba el local, o y é n d e e e a la t . r n i i -
na.j ión reipetidos y prolongados vivas 
, a E í p a ñ a ; 
Te.ii.iüi') tan agradable ñefSta con 
l a r e p r e s e n t a c i ó n de la graciosa co-
media denominada «La muela d d j m 
ció». 
A t i b a d Üiiiiicicws f u e i w i in te rp i " -
tadera por todos lija ¡ndividunív qüe 
liintctgran. di-fílm cicimpuñía, m o ^ l i á n -
é é é a como •vbiidad.eatxs' artájstae, pol-
lo que rsicibiieron muíihc-s y .merecido-
apilan sosi. 
Nfifil ix-rmitvinos a alointarles por el 
cam'-no enuiprendido, pTÍCs a|>a.ttc d"l 
fin benéfico que les1 g u í a , d i fumba 
por Iciá pttótdiós ci'.llura e ín&tínjictóióri; 
del l u g a r dej siniestro, son numero-
sos los miuei'tos y heridos. 
D E T A L L E S D E L SINIESTRO 
L a colisión Se produjo' a litó-'cinco 
y cuarenta y o-cbo minutos, entre un 
M a r í a y d-e Argomi l l a , reftpsctiva-l trei1 Pmeden te de P a r í s , que ge d i n -
rntenitoj a VerMalb'S, y o t ro que se d i r i g í a 
U n a bien organizada orquesta efe a M,w,,ineiW,x- E1 , , r lnK,r Cünvo>* s,£' 
in. trunu-ntcs m ú d e o s do cuerda, y arlfrí¿> una a'Vería en loS ^ g - a n c h é s ; el 
inón-vum, ( av i t r i l uyó a dar eíiplendü)-
y iTabv a la función religiosa. Oclu-
pó la r.agi-ada c á t e d r a el reverendo 
Padire Indaloc-io, supei ior de los pa-
sión ista-s, de Santanidier, pronuncian-
do mt hertiioso p a n e g í r i c o del Santo 
festejado. 
TÍ i'minada.y las funciones de igle-
sia, se s i rv ió eu la morada de lo 
soñqra viuda de Por t i l l a un opipa io 
l>a-iiqiu(-:to. al que asistieiron, ent.-e 
otras personas que recordamos, la¿ 
-'.gui":-!. :: 
Scñoia-s doña Fran< is;ea Vi l l a , do-
ña F r a i u i>v'a Port i l la , doña. Clara S'i 
i\cñ-A DoU::!-1:- .1 a u r e g u í z á r y doña 
l i a r a Cuesta; s e ñ o r i t a s Ciistojua y 
M a r í a Sán^ih^z, A (.;ei'iyión -Janregul-
an-, ^licaela Ar . ' i i a i . .Mar-ía y A ^ c n -
ión Obir .gón. 
S, inii-r> rc\-!M-(:iido'S Pa'.dre-s Indale-
íto y Flnrentino. don Crnillernuo Alen 
o, don' Lvaiifoxio Mazón, don Victo-
•Mo Or t iga , (ion Lui .uar 'o Arenal , 
Ion Seraijuo Ai'enal (alcalde de Ca-
•('-n), dc-n Marcelino Pai'.azuelos:, don 
^dcjlfo Cuesta y eflj autor de cotas 
inea.^. 
Y en p-raviiaion de que alguno de 
.os iiiyitadiós no tuviera, el ¡mficiome 
ip/etilo pai-a. -saiborc-ar los delicados 
nuiquinista detuvo al tren dentro del 
túnril y m dispULSO- a rcpai arldS, y 
niimito.-; deop-ués otro tren avanzó por 
la misma, vía. embi tiendo aJ que es-
taiba parado. 
El ciH.qui' fué violentísimo, origi-
naudo la explosión de un depós-im de 
gas df'Sil-iioulo aJ alumbrado del. tren 
cmibcstido, que fué presa de las lla-
mas. t 
A pesar de la rapidez con que se. o--
gainizaron los f-ervfcíosi de í*>corro. r¡ 
fuego a.ilípiirió gra.a incfinento. sien-
do imposible cinailar por éfl txlnel ñor 
las giraiule-- llamas y el denso Inimo 
acnmujad.i,--- sn él. 
L o s lK¥nil>.'ros. provitr.-N de caretas, 
ti'abajajn COSI demirdo. 
A Ma puioye de ta aocí»e el Í-UV-IHIM; 
qufd('! d(,:mi.na.do. 
IÍPJ ta ahora lian sido ivtirados de. 
los escoaribras cuatro m-uertois y h?-
ñáo& de imuvia grávéwÉod y 5(> m^nes 
gTíives. 
No Sé SM.I-- si bay más víctimas, ge 
trabaja con íebril ací'.vidad en bus-a 
de los vi a j eres que hayan quedado 
entre los e -c-,, mbros. 
Tan pronto ccoio tuvieron not ic ia 
deil siaie-.tro acudieron el m i n i s i m 
del Inter ior , el prefecto do Pol ic ía y 
D I C E E L G O B E R N A D O R C I V I L 
0 -Jal 
L o s c o n f l i c t o s s o c i a l e s , 
E l s e ñ o r conde de Gabarda p a r e c í a luallarse un tanto disgusjys 
ebe, cuando los ]:ierkidista,s le v i s i ta ron . 
E l , correcto y a m a b i l í s ü u o , c o n ) ..' m p r e , so a d e l a n t ó a Uis ¡, 
gante- d í é s i'c-po rti^ros. 
—Nada, señe-ros; que lamento pi ofundamento no poder dar a 
noticias r ate r amen te agradal-les e.a < ua.nto a la m a r c h a de los c<«^ 
,•• :.c.ia!e, - stó refiere. 
Como les dije ayer, se h a n reunido obreros carpinteros y g« 
en tíaavíbio de impresiones. L a entrevinta se ha celebrado en eafe 
cbo. 
-Erutre unos y otros se observan corr ientet ; ' die a n n o n í a , \mY ^ . 
ehables pnra, lo f u t u m . 
La -discusión, un tanto amplia, ha sido llevada con intei.'.s p¿J 
parles. 
La Cc-mLsión de obreros carpinteros exige el despido iumediatói 
e'-qniroil"^ |>ara j'eanu-dar ĵP-S tarea*;: 
Yo je- m a n i l w l é que no estaba di-¡pan-Sito a que s é vuJaei'ase, en.jd 
alguno, l a l iber tad del trabajo, aduciendo para ello mis razónos,'y-¡1 
ta de. la d ispar idad de- cri terios d¡ó por terminada la enireviKta. 
. Óbreroja y patronos d a r á n c l e n t a a sus a/iamblcas reí/}>eict.¡v^ 
Yo a-.toy a la di-Mp-osición de todos y anhelo. coirnA el q\h. ffll 
hora felte en quo dston l i t ig ios eocjelarioes quedein zanjados!, para iS 
lo^ intere-ses genienaJlets. 
Y entregando la lisisi ele los donativos para l a miAci-ipclón p¿ti | | 
se 'dcopiidió cai'iflosJaaniente de los i^p resten tantas de los periódicos el"' 
conde de Gabarda. 
nanjareis, és tos fueron servidos por Ü e i M s auter.idades. 
s imipát icas donc;l las, Ibnna- U L T I M A S NOTICIAS los 
ia - Eusebia Cuesta y M a r í a A j a . ' Ln Ccmipañia de, feiTocarrilea eo-
•.peritivos bormox;- , capaces de ha- niunk-a. que b a sj-d,» ext inguido efl-iu-
•erle entrar en gana, de uinangi-r-) al tMk>', y que han (<-:u:nza,do los tra-
n á s dex-ganado del mu.n.do. I Pai'a tejar ex|.odita la v í a . 
Para que uo se guíete nada en <M 00 U s 21 vagones del t reu embest?-
vwww vv vvwwvvvvvww.vv'vwvvwwvwr\w\ vv\ , 
ESO ES UNA V E R G Ü E N Z A 
C o m e r c i a n d o c o n e l 
d o l o r . 
EL DIA EN BARCELONA 
U n c a m i ó n c o n vlajj 
r o s c a e a i a v ía . 
Nos d i r ig imos al s e ñ M comisario E?. CAN DALO POR UNA m 
de Lo'i t ia para deaunciarle algo que 
- ̂ u i i i c a una vergí ienxa y una. inia-
mia . 
Ya es sabido- que Santander es una 
;-ntero, vaya t a m b i é n m aplauso en d.o to m han se.'va do m á s qn-> la m á - <'••• ^ poblacioiuw de Rspafia donde 
..mbr> de" f;d,is b:^, c c n u o ' - . i ^ p t- fpi¡na y cuatro vagones; el resto q i r - exióteái m á s adivinadoras, eciutd-.ias 
a tas cocinera-; v avndanUr; A d o r - M d ^ l r u í d o . de cartas, sibilas, o como quiera : i t-
;ión T r u e l a , 1. al, ra Sáin-z, Eugenia A media noche bao apaivcido cinco m ^ » <,iS:iS repugnante*, mujo res 
,ópp7, En.v.-ae.ia í i - i-m < v Hamona c a d á v e r e s ; m á s tarde s? encon t r i ron ^ p ! ' ' ' !- ' d e . la ignorancia, per-
m k , por lo muy bien que r: ip¡.e-ron « t r o s seis. . Uu W u h u ^ de bogareis y corruptoras 
E l n ú m e r o de mn a L - encmilradcs m-noi-es. para las que tiene una 
l ia^a . ahora asciende a IC; n i n g u n o . S:i,lcl<';n el lU" Jnsticia. 
ha sido identificado. I Cerno os na tura l , m i e n t r a » Se las 
•Conlón/úan Jos. t rabajos de «-Uva- J oon-sienta v iv i r , esUi» mujeres procu-
r a r á n sacar el mayor rendimiento p o 
.- ihli ' a su exeerable iiv-Uustria. 
prsner en p r á c t i c a las iviglas del a,ríe 
'•rl inar¡0. 
Y no^.'I.ros, por l a doble condici-.n 
do c^ lüáno y ah'jado, repetimos nucá 
fóSi m á s . ¡ir-era. fel-'icilación a doña m e n t ó . 
Francisca Vi l la , y bee"nio-s votos por-1 E L NUMERO DE V I C T I M A S 
qn." oí c¡'*lo le comieda, celebrar mu- PAHIS.—Las ú l l i i n a s not*c.iaS c 
cho' a ñ o s su fiesta onomásrtica. 
E L CORRESPONSAL. 
Gayón, 5 de octubre de 1921'. 
DESDE POTES 
.l 'e ' ipués de pasar el verano, acom-
páiftado he sus encant rdores hijos, en 
!a !I-.-Ímosa. finca que en esta, villa, po-
see, ha regreisado a Bilbao la disti i -
gi 'ida y cari tat iva s r ñ o r a doña- Fe l i -
sa Ma;r!|ir..ez de Arensil , cr¡),o:la d-1 
^UlStrátío nota.rio de la. capital viz-
caína do-n Cele^üno M a r í a de Are-
nal:'.. 
Quiera Dios p a s é buen invierno y 
l a volvamos a ver pronto entre nos-
otros." 
LA «DKSVIÑA i 
Ya ha dado comienzo la «de-viñ i ' , 
v iéndose c-ia-s alegres caras que süels 
pi m-r el musito. 
Los cosechero?, contentos, pues 
aunque la cosecha no .ba sido grande 
t i u v n la ventaja, sobro otros año'-, 
de haber cogido el fruto en s-azón, 
dando, por tanto, un mosto muy láai-
p.-rior al de antCTior.-íü a ñ o s , y los 
joma l e í - , a . i - g r e s . p irpie a~i al ani-
men loá d u e ñ o s d,- loo viñedo--'' a tra-
bajarlo-- y pueden dura.ntc el invi-)--
i se tienen de este diesgm ciado sin ir s-
. t ro á&n la,-; de que el n ú m e r o de 
; miuertos es de cie.nlo y el de heri-
' dos 20. 
I LOS TRABAJOS DE EXT I ! ACCION 
JW w r i v n x n ' PAR,s - - ( : ,1 ¡ | t i : " 'n n lea trabajos de 
u-c, Í : X | , , „ . , . v a i g o n e s dentro del tó -
nca. 
A rdi.ima hoia. 92 l i a notado ene 
a ú n faltan cuatro coches llenos d,. 
viajeros, jo que hace suponer q-un , \ 
n ú m e r o do v tc í ima - : ea mucbio ma 
yor que el que se s u p o n í a . 
WVWl ̂  V\A,VVl/\V\a\A/VWV\̂ VVV\A\A/\AA.\'VVVVV'VV 
D e u n a f u n c i ó n b e n é f i c a 
El resultado económico obtenido 
en la funcién cHebrada e| día 30 del 
pn-xano pasado mes en la Sala Nar-
bóa, a. beneficio de La Caridad d:-
Santander, ÓS el siouiente: 
Pesetas 
, ; v, , r. . , . , j * no, que &s cuando el. tra. wpv eSísaaea -.ilgunos, p.oi- (b-sgracia. bien faltos, to . T, . . . , J 
. , , , , -mas , ganar lomal san tener que an 
davia. de una y otra; f . , , 
F IESTA SIMPATICA 
En la br.niia y a!-quitect('.-aica capi-
l l a que en el pueblo de la Abadil la 
y bajo la a(!.veeaei,'.n de San F ran -
cisjo do Asís , pe ce )a distinguida, s-.--
ñ o r a d o ñ a Francisca " V i l l a , sq peie-
l.-.ró ¿S ni.: rile.- la I.; ü v i d e d de tan 
glorioso Santo, can la s, ' .unidad (ií-
a ñ o s anter ioj i -. 
. A las diez dió pre . - ip ic La mi a ?o-
kimnc, on la quo VSIÍ'IC al digno re-
gente de l a paivcqiuia den V'-cl-ori-iao 
Ortoga, asisl/idiv por les '-moresl sa-
cerdotes don Guillermo- Alonso y don 
B o n i t e d o Ma-zón, p á r r o c o s de Santa 
áéntaq e de su pue-blo. 
T. B. O. 
Potes, (i de octubre <le. 1921. 
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CH'QUiDS m m EH ÜN 1ÚNEL 
M u e r e n d i e c i o c h o p e r -
s o n a s . 
LA P R I M E R A NOTICIA 
PARIS.—Esta tarde, minutos antesj 
de las seis, han clareado dos fr-e- s 
de viajeros en e l ' t ú n e l do Bat lgnó* 
lies; uno de ellos ea i ' K / n d i ó . Se nm 
Por venta de 600 butacas y 
17 padecía 
Por donativos obtenidos con 




La guerra ^ " f e l l l A adanirableanen-
te para. ello. 1.^.- io, er i ¡dnnibre:s por 
la «ar la d - l lojo qir'' no llega, el por-
vonéjr tie los s^tdíidojs..en., cryirpaña, el 
imiañana ¡nqui ' . ta.nte ' que sfe eonvi-n íe 
en una iaterrogiurte. do dolor en el 
cara-fcón d& las novias y de las n n -
dres, otfrece iimcho- ca ínpo al. negocio 
de la-- ad'ivbia.doraS. 
¿Cómo desaprovecharlo si, por for-
tuna pera .ellas y pnr de-?igi acia, para 
l a cu l tura nacional, existen gentes 
qin- l ían en la pailabpa de l a sibila 
tanto como en la inisima marcha del 
Destino? 
Ayer tuvimos noticias de que una 
viejuca,, cuyo luijo lucha en Africa, 
v ino a l a ciudad pa-ra que. una adiv: 
nadora le «dijese que era. de. su hí¡o>), 
< uyo parad<-i'o ignoraba. 
Kabló, por . lo visito, con l a adivina-
dora., la que le ma.n¿i;e.stó que si l a dá. 
mmeiaba su h i jo s u f r i r í a terribles 
males. 
Por I" d.aiuis, él ebico estaba bien. 
Entre Ice- moros, eso sí ; p ro Básh 
Iratado. Le veía l lorar . . . , luego re í r . . . 
'_ l l u e g o nada. La consulta v a l í a tanto, 
836 i v paz. 
Las rf b i ida* o.ehocientas' t reinta y ¡ Líl nvujenica contó a alguieai sltiS 
S2-ii p. -tas han sedo entregadas pcV¡ S ^ ^ i S y -fué aconsejada, que se 
don AÜ'red,; N a i i m i e.u la tes: n erí-i. I ly| :i1 a- ' '" '•1 Gobierno e lvü. 
rompía - i éndes . " el Consejo d i rec t ivo] ¿Q-ué p t ó défJpÜíéS^ No lo sabemos-, 
de La Caridad en expresi'u- su p ú b l i - ! I' ^ e 011 01 Gobierno civi l no obra 
en i••.-om c imiento bafeía tan car i ta t i -
vo señor', por las continuadas mues-
tras de g e n é r e l a a t enc ión que vien." 
guardando a l a rnencic-nada Ins t i t u -
ción ¡ a n t a n d e r ¡na. 
E L P U E B L O C A N T A B R O se halla 
dt venta en los siguientes puntos: 
E n Madrid: Kiosco de * E l Debate», 
calle de Alcalá. 
P.V rtiUmn: F.n la librería de Teó-
filo Cámara, Alameda de Mazarredo, 
y en el kiósc'd de la estac ión de San-
tander. 
Ki, K i / m n x E n el kiosco de Ursi-
DE PICATA 
r A R C E L O N A , 6—En la a 
la": Cortesi se p r o m o v i ó IUI í'uerwj 
c á n d a l o , debido a que el cobrado™ 
un t r a n v í a r e c h a z ó una aionedd 
I lata que le d ió un viajero.* 
F.l conlue fué apedreado y cl| 
co le. volcó, pretendiendo ¡n<fe| 
le. 
Lc|íi t ranvia r ios sacaron araal 
fuego y gracias a. la ¡nteiTe-iiciaj 
la Pol icía se ev i tó una verdaiRnj 
ta l la campal. 
GRAVE ACCIDENTE 
E n el ti'mel que el terrecí 
Norte tiene- en la calle de Ara 
y,', un camióKn automóvil1 que cu 
p í a varias j>er-sona.s, por uno di 
traga,luc!:s. 
En e: '.e momeato posó W 
dando un topetazo a l c.mión..', 
Resulta.mn varla.s personéi 
das, entre, ellas dos graves. 
. E l accidente fué de bulo al'* 
del. cbófer de evit.a.r el aí.o;p-* | 
una n iña . 
BANQUETE DE DES'PEDjJ 
Los Jefes de l a gua.raíéi'ón í 
í . q u i uto con u n banqueas,4? 
d ida al general Loga-da, que-, 
a Meli l la . 
EXPLOSION DE PETARBíi 
E-n ' - I Campo de la Bota se t^l 
Helado hoy l a peligrosa opai'af'*! 
hacer expilotar cebo grana-daal 
artefacto, que fuemn on<;on.ti^| 
ce daas por l a Pol ic ía en iuia"W! 
Cuatro d • les granadas - • j 
cargadas con d inami ta y tres-W" 
vos* y tmzos de bienn. 
E l artefacto eontcníu once ktí 
d inamita . 
De haber hecho (xplosióa: cUJ 
ra de elle- le • de^sfrozos qu-" 
causado se nan. enormes poPíl 
fuerzas 
wvw«wwvwvwvvv> 
E C O S D E SOC0 
PETICION DEJ 
E l d í á 2^ del l .a-ulo füá P 
mano de Ja bella señeríta l s l " 
-imei'c|i 
laei pr imeros noticias que se reciben ^ B a r t o l o m é , Pasea del 'JEspolóH íIv,e ^ explote el dolor. 
n i n g ú n antecedente del asunto. Esto 
nos Miclv.ia a creer que- la. viejuca no 
pio'-'entóisc en a-qu-eillas. oHioinas. 
A' no-^ ir .s; denunciamos el hecho 
al asñea! Clu-morro. bemli-e activo e 
;.:r •'i'j.enl -. pata qn se avei ' igüe Id 
que-baya y se imponga el castiga 
adecuado. 
Aquí puede empezar una campafn , 
iÁ o • i s -, . . guisa y Adela GanzabaJ. ..ja 
de saneaiimento morad tan nocosann. ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
COJíio la, de impodii- l a industr ia de 
In a.diviiiaeió'i y el sibil ismo. | 
PO?G Muñoz, iiija; del 031 
Roino.-a- don Prudencio deb 
para el joven indúisirial do 'a 
v i l l a don Elias Mart ínez 
Nuestra .aihorabuena. . ^ 
En el correo salieron ayer-^j l 
d i id las bellas s e ñ o r i t a s ^ 
dela Can izáhe.1 
No es tolerable que se comerr io ' 
con la ignorancia, y es un crimen í 
\ 
L a Dirección de tsle r j j 
recuerda a los señores co 
dores espontáneos que «o 
ve los originales ni manj, \ 
rresfondencia acerca <** 
